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E l p r o c e s o de l o s g e n e r a l e s B e r e n g u e r y N a v a r r o . 
C o n t i n ú a l a l e c t u r a d e l a s i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
L a s e s i ó n de l a n a a ñ a n a . 
• M A D R I D , 17.—A las diez en p i m í o 
• de l a uu i ñ a na se G o n s t i t u y ó el T r i b U -
u a l , en la m i s m a f o r m a que a y e r : 
E l g e n e r a l A r r á i z de l a C o n d e r é r i a 
c o f i t i n ú a e n f e r m o y no asiste. 
Los o a c a ñ o s y t r i b u n a s e s t á n casi 
v a c í o s . 
iEn el , s a l ó n s ó l o se h a l l a n los se-; 
fiares B t i r c i a y C e r v a n t e s y los a y u -
dantes de los, gene ra l e s c o n s é j e n o s . 
• E l r e l a t o r , s e ñ o r R u i z de l a Fuen-
íei c o n t i n ú a l a l e c t u r a de la dec la ra -
c i ó n de l ex a l t o c o m i s a r i o , g e n e r a l 
,BerenguiM', ex-pMeando é s t e su a c t i -
t m l ante l a s i t u a c i ó n ^ de las posic io-
nes de N a d o r , Z e l u á n y M o n t e A r r u i t 
e i n s i s t i e n d o en su e m p e ñ o de que el 
socorro e ra i n i p ó s i b l e , pues se expo-
n í a a o r i g i n a r u n a v e r d a d e r a c a t á s -
t rofe. 
Se a ñ a d e que el g e n e r a l , en sus co-
nijunicacioines c o n los m i n i s t r o s de la 
'GKiterra • a n t e r i o r e s , d e c í a que él no 
ni i . ' l í a Reforzar .su c j é í r c i to con clc-
meuitos nuevos , s i n o c r e a r u n e j é r c i -
to nuevo. 
f¡l m i i l i s t r o d i ó su c o n Í O T m i d a d en 
una o c a s i ó n a 'este a se r io del a l t o co-
mitsanrp, de e n v i a r t e l en idades p a r a 
comenzar a o p e r a r . 
Va d e t a l l a n d o suces ivas c o m u n i c a ^ 
cienes con e l m i n i s t r o acerca de las 
pet iciones de fue izas . 
En t r e t a n t o , el a l i o c o m i s a r i o , que 
no con taba a ú n con los e fec t ivos ne-
cesarios p a r a p o d e r a u x i l i a r a M o n -
|a A r r u i t , ped i a a l g e n e r a l N a v a r r o 
gue se esforzara en r e s i s t i r . 
Da cuen ta de las o b s e r v a c i o n e s que 
filé bac-iondo a l m¡•nifd.ro sobre las 
(ropas que pe<lia y i>9j)eciahrie.nte so-
bre la i n d i c a c i ó n de l a / n e c e s i d a d di-
que ios b a t a l l o n e s escuadro.nes, bale-
r í a s , etc., se f o r m a r a n con so ldados 
fie to rcer a ñ o , pues e spec i a lmen te en 
J a l A r t i J l e r í a p o d r í a r e v e s t i r conse-
cuencias m u y g r a v e s l a f a l t a de pre-
p a - a c i ó n . 
Con m o t i v o de l a d e t e r m i n a c i ó n . ' d e V 
general B e r e n g u e r de no a c u d i r "á 
Monte A r r u i t po r p e n s a r que ello ten-
d r í a funestos r e su l t ados , el m i n i s t r o 
le f e l i c i t ó c a b i i r o s a m e n í e en n o m b r e 
del Roy y del C o b i e r n o , s i g u i f i e á i n d o l e 
ééono e s t i m a b a n el s a c r i f i c i o del a l t o 
c o m i s a r i o , que s o m e t í a s u - c o r a z ó n de 
so ldado a su cabeza de g o b e r n a n t e . 
En todas l a s r e u n i o n e s que. se cele-
b r a r o n h u b o c o i n c i d e n c i a en - la pe r -
s u a s i ó n de que no se p o d í a m a n i o b r a ' 
Sin g rave p e l i g r o p a r a í a s t r o p a s de 
plaza, s iendo , p o r t a n t o , m u v p e l i g r o -
pO a c u d i r a M o n t e A r r u i t . 
Habla a c o n t i n u a c n M i de la p r i m e r a 
•propues^'i q-uo f o r m u l ó a l G o b i e r r í o 
á i e l s en t ido de ope rac iones , y la d ¡ -
n ü - i n a (fue b u h a de p r e s e n t a r des-
p u é s p a r a f a c i l i t a r la a c c i ó n a l t ene r 
no t i c i a de m í e el G o b i e r n o p r e s e n t a -
r í a a l Bey la c u e s t i ó n de con f i anza . 
Re t a l l a n u e v a y m i n u c i o s a m e n t e 
SUS pet ic iones de r e fue rzos y l o g r a -
ve de l a s i t u a c i ó n . 
El d í a 6 de agos to se c e l e b r ó l a p r i -
y ^ r a j u n t a de genera les , p a r a t r a t a r 
socor ro a M o u t e A r r u i t . 
'¡J;1 lee el acta de esta r e u n i ó n . 
ella cons ta que el g e n e r a l B e . 
Peniguer expuso la s i t u a c i ó n del ge-
3'0val N - a v a r n i y sais h o m b r e s , rodea -
Í«OS de e n e m i g o s y d e s p r o v i s t o s de 
med ios de comba te . 
'Das c i r c u n s t a n c i a s s e g u í a m h a c i e n -
do g r a v í s i m o t o d o i n t e n t o de s o c o r r o . 
• n a n i m e m e n l e los gene ra l e s e x p u -
f í n s ü c r i t e r i o c o n t r a r i o a l soco-
t u a l m e S 0 véiTTaíú de] ac t a d ice ie'x-
« S e g i n d a n v n t e los g e n e r a l e s p r e -
« e n t a r o n sus a r g u m e n t o s con e l exac-
TO c o n o c i m i e n t o de sus fuerzas , exa-
w n a r o i i c u a n t o el a l t o c o m i s a r i o h a -
. expues to y a b u n d a n d o en l a s 
en M . ma jn i i e s ta i ron n o c o n t a r 
' c i p l azo b r e v í s i m o que h u b i e r a s i -
necesa r io p a r a que re su l t a se ef i-
v a d e m á s con el m e d i o h á b i l de 
M.i/.a, o s i t u a c i ó o i m i l i t a r p a r a soco-
' a Ja c o l u m n a de l g e n e r a l N a v a -
' • ' ^ a u n q u e ello s i g n i f i c a b a p a r a to-« « ,rcu,nidos p] m á x i m o s a c r i f i c i o 
, p o d í a n of recer a l a P a t r i a , c o n -
^yncudos de que el h o n o r de e l la y 
¡ as ta s u i n t e g r i d a d r e a u e r í a u en es-
" j s mOJ11pIltos 1lr |a S(ir.CI|¡(l.u] y va1or 
MICO e x t r a o r d i . m i r i o p o r a p r e - c i n d i r 
FO^11-180'118^08 elem,eiitos de o p e r a c i ó n 
' • i i i r el c a m i n o que conduce ñ o r m e 
'"s seguros a l é x i t o de n u e s t r a s ar-
mas que h a b í a de basarse , a se r po-
en i ' • 0 , i . u n a s a l i d a ' Por l o m e n o s , 
t u l a i n d i s p e n s a b l e p r e p a r a c i ó n de l a 
j a m u a n a y e.n e v i t a r a t o d o evento 
Un r e v é ? que, d e s p u é s de Jos a n t e r i o -
,0R r i g o r e s , l levase l a suer te de Espa-
ñ a y del E j e r c i t o a qu ienes d e b í a n 
supe 'd i t a r i n i e i e se s pe r sona les de no-
t o r i e d a d s e c u n d a r i a an t e lo m á s sa-
g r a d o de la P a t r i a ; a c o r d á n d o s e que 
el g e n e r a l en jefe h i c i e r a p i e son te a l 
G o b i e r n o c u a n t o precede y que de ello 
se l e v a n t a r a ac t a que c o n s é r v a l a ca-
da u n o de los Reunidos p a r a él uso 
que en s u d í a f u e r a n e c e s a r i o . » 
.Fi rui ia t ron el ac ta , con el g e n e r a l 
B e r o i i j ; i V r , los gene ra l e s C a v a l c a n t i , 
N e i b a , C a b á n e l l a s , S a n j u r j o y K n s -
meda y e l c o r o n e l de Es tado M a y m , 
boy g e n e r a i Gó j í i ez . í o r d a n a . 
En su d e c l a r a c i ó n r e l a t a a e o n t i -
n u a e i c n el e . , t iMal feerengücr cua-nto 
a t a ñ e a la " d e i e n n i n a c i n i i de no so-
c o r r e r a M o n t e A r r u i t . 
R e c u e r d a las obse rvac io i i e s que b i - ' 
zo a l ( l o b i e r n o srvbre el c a r á c t e r d é la 
i n f o i n i a c i ó n que r e a l i z a b a el g e n e r a l 
P icasso , i n f o r m a c i ó n a l a que se 
a p o r t a r o n d e s p u é s las Reales ó r d e n e s 
d e l entonces m i n i s l r o de lo ( l u c i r á se-
ñ o r La (".¡erva. d i . -{Mi i i i r i i ido q u e no 
, / c a n z a s e la su sod icha i n f o r m a c i ó i n 
a l m a n d o , y s í t a n s ó l o a la ca l d u d o 
ae los jefes y of ic ia les . 
Se lee l a d e c l a r a c i ó n del c a p i t á n 
P e ñ a . e n l a que se re l i e re con l o d o 
delo i l le el a sed io de M o n t e A r r u i t V 
las [ j e n a l i d a d e s s u f r i d a s p o r i i is fuer-
zas s i l ladas. . 
'Se da l e c t u r a a las dec l a r ac iones 
de los gene ra l e s Caba ie l las y Cava1-
c a n t i , d a n d o c u é n l a de (pie el es tado 
de las ruerza,s e x p e d i c i o j i a r i a s era 
m u y m a l o . 
A n o i l i n i i a c m n se icen c a r t a s p o l í -
••ficas de I ¡vi e n g i i e r , d i r i g i d o s COifíit 
o LIO coinir-o r i o a l si ivur Al l i -ndesa l a -
zar , antes del ( J e s o á r e . 
lÉjtJ e l las se exponen p rovec tos y 
p l anes de a v a n c e , a los que C' a l t o 
c o m i i s a r i o a ñ a d í a su o p i n i ó n , p a r a 
q u e l a c o n o c i e r a el Gobi femo. 
A las once y .media Sfi suspemle la 
s e s i ó n , p o r diez m i n u t o s , y a l r e a n u -
darse s igne el. r e l a t o r leyendo las 
© a r t a s del g e n e r a l B e r e n g u e r . 
Se da l e c t u r a a la M e m o r i a de la 
Of i c ina C e n t r a l de las I-'nerzas i n d í -
igienas de M e i i l l o . é n la que -e da 
c u e n t a del m a l es tado de las fuerzas 
R e g u l a r e s , que se i n d i s c i p l i n a n , y de 
que A l i i i - e j - K r i n i se mueve m u e b o , y 
que la c a í a l a de B e n l u r r i a g u e l se 
m u e s t r o i n q u i e t a . 
Los m i s m o s deta l les bacen ver que 
la j a i ka va en a i i m e n t h , y que cada 
b a i q u e ñ o cuen t a con c i n c u e n t a c a r -
t u e b o s y que en los zocos rebeldes se 
hace p r o p a g a n d a c o n t r a E s p a ñ a . 
T a í l i b i ó n en l a M e m o r i a se f a c i l i t a n 
de ta l les de o t r a s c a b i l a s , que . son m á s 
t r a n q u i l i z a d o r e s . 
Se leen c a r t a s y d o c u i n i ' l i t o s J-ela-
g f j ^ - — " ' 
cionaidos c o n l a p é r d i d a de l m a t e r i a l 
ó - (a p o s i c i ó n d é M ^ n í e A a b a ¡ a i i . 
.Muchos de los d u c u m e i i t o s que se 
i c e n sop t e d e g r a f t i á s cru'zai.dos énttQ 
ios gene ra l e s N a v a r r o y B e r e n g u e i , 
en l o s que se re .producen deta l les deJ 
asedio de M o n t e A r r u i t , y a conoc idos ; 
Siguí1 la d e c l a r a c i ó n de B e r e n g u e r , 
el c u a l m a n i f i e s t a que ia p r i ! > •ra no-
t i c i a de la c a t á s t r o f e de M o n t e A r r u i t 
l a t u v o p o r u n so ldado e.-capado de 
la m a t a n z a , que c o n t ó lo o c u n i d o . 
.Se leen v a r i o s t e l e g r a m a s , u n o del 
d í a an tes , ep el (fue el v i zconde^ de 
E z a da c í e n l a a i g e n e r a l B e r e n g u e r 
de que e s t á p l a n t e a d a l a . c r i s i s , y dfi 
que l i a s ido l l a m a d o el s e ñ o r M a u r a 
a f o i m a r ( ¡ o b i e r n o . , . 
L e dice el v i zconde que le l i a n s ido 
e m i a d o s los refuerzos y el m a t e r i a l 
que s o l i c i t ó , y t e r m i n a d e s d i d i é n d o s e 
de él antes de a b a n d o n a r la c a r t e r a 
El g c n e i a l B e i i M i g u e r e i l v i ó un tele-
g r a m a d i m i t i e n d o , y e| s e ñ o r L a Ciei í 
v a . ' ' omr i m i n i s t r o de la v i l l o r í a , le 
ehV-tó o t r o despacbo en que le d e c í a 
que , po r u n a n i m i d a d , y s in de l ihe ra -
c i i i u . el Consejo de m i n i s t r o s r a t i f i -
caiba a B e r e n g u e r su p lena c o n f l a n z á , 
íoíJpiSraudo que . s a b r í a vence r t o d a s 
\u< í i i f i i c u l t á d e s , p a i o lo c u a l se le 
p r e s t a r í a el necesar io a p o y ó . 
H a y o t r o t e l e g r a m a del s e ñ o r M a u -
ra , (pie d i ce : « A d e m á s (Je lo que el 
l i i l n i s t r o de la ( i u e r r a ¡e eoipjüi l icái , 
me conij'plazcri en r e c o i d a i l e la e s t l -
maciíVn e levada en que le l engo . L a 
p ' i n l e n c i a . t i rmeza y t ac to de V. L . 
s'wi p í i ndas del fel iz c u m p l i m i e n t o de 
iqs a c u e r d o s que el Cunsejn ;>siá m a -
d u i a n d o pa ra llega:- a r e - n l l a d o s po-
lítico.-, y m i l i l a i e s q ú e i m p o r t a n a 
nues t r a P a t r i a , i) 
I . l iego se lí e la d e c l a r a c i i ' ñ ( l id ea-
pit :Vii ( i a i c í a ( ¡ a i m e n d i a , q u i v f o r m a -
lia p a r l e de la c o l u m n a de l t en i en t e 
p o r o n e l ' r a m a r i l ; la del s a r g e i > ) cloV 
fer del g e n e r a ! N a v a r r o , que re l a t a la 
•ri-l i r ada , /con todos s u s de ta l les , y 
una nueva del c a p i t á n V a l c á r e e r , y 
v a r i o s d o c u m e n t o s de la ( i o m a n d a n e i a 
I V i o ' i a l , que son t e l e g i a m a s cruza-
dos en t r e B e r e n g u e r y S i l ve s t r e , en 
ios cpie feté í n á i s f e en que se t o m e 
la l o m a de los A l boles , p a i a asegu-
r a r ¡el c a m i n o de I g u e r i b e n . 
T e r m i n a d a esta l e c t u r a se suspen-
de lo se s tóm ba s t a las c u a t r o de la 
t a r d e . 
L a s e s i ó n de la t a r d e . 
A las c u a t r o en p l i n t o d i ó c o m i e n z o 
la. c u a r t o ^ e s i é n , , s iendo la a n i m a c i ó n 
e s c a s í s i m a , a l i g u a l que p o r la ma-
ñ a n a . 
K l r e l a t o r p r o s i g u e l a l e c t u r a de 
d e c l a r a c i o n e s , c o m e n z a n d o p o r la dei 
c o m a n d a n t e , h o y t en i en t e c o r o n e l , 
d o n F r a n c i s c o M i n g o , d d r e g i m i e n t o 
de C e r i ñ o l a , que e s tuvo en I g u e r i b e n . 
E n e l l a se r e l a t a la S i t u a c i ó n ¿ 2 las 
t r o p a s , s i n v í v e r e s , s i n agua , y s i n 
lujui i ic íc t t ies , y ta pesar de e l lo , con 
g r a n e s p í r i t u , c o m o d e m o s t r a r o n en 
CJ c o m b a t e del d í a 16, y en los suce-
- ivos . bas ta q u e fué e v a c u a d a l a p o -
s i c i ó n . 
I ) , . la l e c tu r a de la d e c l a r a c i ó n de l 
g e n e r a l iNiei la so ve que las t r o p a s 
que I l e g a l m i a M a r r u e c o s e n v i a d a -
por el ( ¡ o b i e i n o , l e n i a n excelente es-
p í r i t u , pe ro 'no i b a n b i e n d o t a d a s de 
a r m a v n e u l o y t a n q n i e o se les d i ó o r -
g a n i z a c i r n adecuada ; 
Eia la d e c í a r a c i i á i del g e n e r a l Jo r -
k l a n a , q u e en tonces e r . i c o r o i n d de 
bistado M a y o r d i ' la. Al ta - C o m i s a r i a , 
se d ice que las t r o p o s t é n í a n excelen-
t e , e s | . : í i i t u , pero que es taban f a l t a -
de e l e m e n t o s d é co inba te . 
A l h a b l a r de las r e l a c i m i e s e n t r e 
la A b a C o m i s a r í i i y el G.obieí 'hói d i ce 
q u é en v a r i a s n m s i o n e - el g e n e r a l Bi-
r e r lgue r s ó l i c í t ó de é s t e la c o n c e s i ó n 
-de ci l - tdi tos y que la« ( i i n t i d a d e s q u e 
se le l i b r a b a n fluctuaban s i e m j n e a l -
rededor del 20 po r 1(10 de lo p e d i d o . 
Se e x t i e n d e en c o n s i d e r a c i o n e s , y 
a p o i t a de ta l l e s con i e l a c i ó n a e s t é 
a.- '-iuln. i e y n i d o s e va r i a s , c a r i a s del 
i n i i i i . - l ro de la G u e r r á a l a l t o c o m i s a -
r i o . 
ü i i l d o de ios pa r tes de la A l i a Co-
m í - a l í a y de la •Coma.ndaucia gene-
[ f i i (!•• M e l i l l a , sob ie .d b o m b a r d e o de 
AihUÓCjnas y sobre las d i spos i c iones 
i l iver . -a<. que . «e t o m a r o n p a r a r e p r i -
m i r los a lo(p ies del en.emigo V dcs-
p o ' - í j t l desastrr ' , r e n o r e p a r t i r los 
-• 
Dice ¡p i e a p r i n c i p i o s de j u n i o (te 
i W i S i l v e s t r e p u l i ó • a l a l t o c o m i s a r i o 
tíb-OidáS de . c a m i p a ñ a , pues las Ir-opa--; 
[ l e r n o c t a b a n a la i n t e m p e i i e . y a la 
VOZ el enVÍO á ' ; l COSta de un c a ñ o n e -
que le era I n d i s p e n s a b l e . 
Rj d i o i.l de Ju l i o r e C i b j á el a b o en-' 
m i s a r i o n n t i c i a s ¡ n q n i i d a n l e s que S i U 
ves t re le e n v i a b a , ace rca •de la s i t ú a -
i en que le b a b í a i i co locado los 
ivbe ldes . ' , , 
EJ n i i i i o n i i a n l e g e n e r a ] b a b l a b a d é 
la ú e c é s i i d a d de a p l i c a r l e s mi d u r o 
castig'o v r e c l a m a b a que le l e f o r z a r a 
el g r u ñ o de R é g u l a r e s de A í i i á c e m é s . 
p l d í a I I de j u l i o , el g e n . n a l $11-
vésfcre p i d i ó a l a i r o G o m í s a r i p el en-
v ío de una e s c u a d r i l l a de a p a r a t o s , 
para ir i- teneif icar el c a s t i g o á los bo-
u i i i r r i a g i i e l e s . y e! d í a 12, el g e n e r a l 
B e r e n g u e r t r a s l a d ó lá p e t i c i ó n de S i l -
v .es t ré a M a d r i d . 
H a l d a a » c o n t i n u a c i ó n de u n a c a r t a 
del m i n i s t r o de la C.nerra , -en la que 
ie d i ce que el G o b i e r n o t i ene él p r o -
p ó s i t o de a p r o b a r c r é d i t o s p o r v a l o r 
N O T A ;C O G A 
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d é v e i n t e m i l l o n e s de peseta- , p a r a 
necesidades de la c a m p a ñ a , y que 
s i las C o r t e s f u e r a n c e r r a d a s an t e s 
de a p r o l i a . r l o que se concede. í a n p o r 
decre to . 
Se lee n n l e l e g r a m a de S i l v e s t r e , ' 
p i d i e n d o a u x i l i o , y o t r o de B e r e n g u e r 
en el que daba ó r d e n e s de e n v i ó a 
M e l i l l a de fue rzas de R e g u l a r e s y de l 
T e r c i o . . . . 
Kl d í a 2% el g e n e r a l B e r e n g u e r r c -
c i b i ó u n r a d i o g r a m a del gen n a l N a . 
v a r i a a n n n c i á ü i d i i l e que se p o n í a a 
é l d i s p o s i c i ó n en el c a m p a m e n t o de 
D a r D r í u s . 
B e r e n g u e r le c o n t e s t ó d i c i é n d Ó J i 
que l e s i s l i e r a , que ya h a b í a n s a l i d o 
las p r i m e r a s t r o p a s de l a B e n í m u l a , 
El d í a i ' : ! el g e n e r a l B e r o n g u . " l í e -
gól a , .M;v l i l l a , . y a p e n a s d e - e m b a r c ó 
Se d i r i g i ó a l G o b i e r n o p i d i é n d o l e e l 
, avio de p r o y e c t i l e s . 
i ' a s a d e s p u é s a la ipa r le de que 
Trata de l asedio de M o n t e A r u i l . 
Se lee u n l e l e g r a m a de X a v a r r o , 
s i t i a d o en .Dar D r í u s . d i c i e n d o que 
ha l l e g a d o a d i c h o p u n t o , d o i i d e se 
e a c n e n t r a , y que n o i t iene n o t i c i a s d e l 
c n m a n d a i i t e g e n e r a l de M e n i l a . 
•Ls con te s t a B e r e n g u e r d i c i é n d o b í 
que res is ta hasta que se le e n v í e n ce* 
í u e r z o s . 
H a y o t r o t e l e g r a m a de l g e n e r a l N a -
v a r r o d a n d o c u e n t a de l a m u e r t e del 
t en i en t e c o r o n e l M a n e l l a y del coi 'o-
nc l M o r a l e s , jefe de l a P o l i c í a . 
b.-te l i d e g r a n w i se c r u z ó con o t r o 
de B e i e i ^ e u e r . en el (pie le i 'ecam. 'n-
daba- que po r lo m e n o s s o s i u v i e r a la 
K oca Q i i bd a n i -Ka.(b t s s i -Dr^ i i s , q ' i e 
c e i i s i d e r a b o no p o d r í a ser to rzada y 
le s e ñ a l o la c o n v e n i e n c i a (l'f c o o s e i -
v a r ios p u e r t o s p r ó x i m o s a ra cos ta . 
A l l l e g a r él g e n e r a l B e r e n g u e r riMd-
b i ó u n t e l e g r a m a r e e x p e d i d o de l ge* 
ñ e r a 1 N a v a r r o , fechado en D r í u s i:\ 
d í a 23, a las 0,30. , , 
N a v a r r o d e c í a q u e la s i t u a c i ó n e r a 
insos teni ib le , p o r h a b e r s e l e v a n t a d o 
Indo la c a b i l a de l l e n i S a i d , que e| 
e n e m i g o t r a t a b a de c o r t a r las c o m u -
n i c a c i o n e s con B a t i d y que en v i s t a 
de la s i t u a c i ó n y es tado d e p r i m i d o de 
las t r o p a s , h a b í a j u z g a d o i n d i s p e n s a -
ble r e p l e g a r s e a B a t e l , p o r lo c u a l h a 
bia d a d o o r d e n a l u d a s l a - pos i c iones 
del s ec to r de T a f e r s i t de h a c e r i o y a l l í 
m a n t e n e r s e , y en caso necesar io re-
p lega r se a M e n t e A r r u i t . 
Va no t u v o B e r e n g u e r m á s n o t i c i á i s 
(iel g e n e r a ! N a v a r r o , ha s t a que é s t e 
se e n c o n t r ó en M o n t e A i m i i t , el d í a 
29 de j u l i o , y en tonces f u é c n a u d o se 
d i - p n s o e n v i a r l e p o r a e r o p l a n o los 
a u x i l i o s m á s p rec isos . 
L u e g o -e r e c i b i ó u n t e l e g r a m a de 
N a v a r r o d i c i e n d o que su s i t u a c i ó n 
i i o • i n - o i - d e n i b í e . a r i u n c j a n d o que b a -
bífl r e c i b i d o un e m i s a r i o de j o s re -
beldes y (p id i endo a u t o r i z a c i ó n p o r a 
po r l a m e n t a r . 
B e r e n g u e r fe c o n t e s t ó que p a r l a -
í n i e a i t a r a y que p r o c u r o ro a u ' e d ó r s c 
con r ehenes , a d v i r t i é n d e l e que t n v i e -
ro p resen te lo s u c e d i d o en N a d o r y 
Z e l u á n . p a r a q u i l a s m a t a n z a s no ge 
r e p i l ¡ e r a n . 
A pi^sar de esto s u c e d i ó lo y a co-
n o c i d o v B e r e n g u e r n o t u v o m á s n o -
l i e i a s de N a v a r r o h a s t a el e n v í o de 
u n a c a r t a desde l a c a sa del e a i d d o n -
de e s t a b a p r i s i o n e r o , e n l a que d e c í a 
que é s t e e x i g í a p o r e l rescate diez m i l 
d u r o s , no t e n i e n d o d e s p u é s m á s n o t i -
c ias de e l l o . 
Se da l e c t u r a a l a d e c l a r a c i ó n del 
y j é n e r a J San j u n i o , e n l a que m a n i -
f iesta que en l a j u n t a de freneraies 
todos c o i n c i d i e r o n en que era i m p o -
s ible s o c o r r e r a M o n t e A r r u i t v en l a 
m í e n i e g a que e l c o r o n e l .Bicruehno 
h i c i e r a p ropues t a a l g u n a de a u x i l i o . 
Se lee a c o n t i n u a c i ó n la d e c l a r a -
c i ó n d e l g e n e r a l .Fresneda , oue n o 
•discrepa, en n a d a de l a del g e n e r a l 
S a n j u r j o . , . , 
D á s e l e c t u r a a u n a serie larora de 
d o c u i n e n t o s r e l a t i v o s a la p e t i c i ó n de l 
s u i p i i c a t o r i o p a r a procrsnvr n i T e ñ e r a ^ 
B e r e n g u e r . y d e s p u é s de o t r o s f l e f n -
l l e s de m e n o r ¡ m p o r t r n e i a v de d a r 
c u e n t a de l a s d e c l a r a c i o n e s de dos 
t e n i e n t e s de l u t e n d e r e i n . nf* ' w n n t a 
l a se^ií'Mi pora, r e a n u d a r l a m a ñ a n a , a 
las d iez . 
S o n l a s sifi íe y V e i n l e de la f a r d e . 
- E s t á g i í e n o lo de recoger los pe rros . Y a e r a h o r a de que se m e t i e r a n t a m b i é n con los ricos-
¿Con ios rico8? 
C l a r o . L o s pebres no tenemos ni u n a perra -
L a D i r e c c i ó n de este p e r i ó d i c o n r i v i e r 
te a los co laborador se e s p o n t á n e o s 
que no devuelve los or ig ina les que «a 
le r e m i t a n , n i mant iene rnrri>oponii*n. 
c i a a c e r c a de Ice miemo*. 
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La siiüación en ÍVÍarpiiecos. 
i i j o s c e í o r t 
I n f c r m a c i ó n de Meli 
IMELILLA, 17—El g e n e r a ] s e ñ o r S a n 
j u r j o h a r o c i b i d o do&cien tas pesetas 
f i i v i a i l a s po r u n Cas ino de H a r c e H i a 
pq i ra d i s l i iL 'u i i las e n t r e los s n i d a d ü s 
b e r i l o s . 
S á b e s e que en los pasados d í a s sos 
l u v i o r o n empef i ado c p í i i b a t e los i n d i -
•<••(• nas de l a r e g i ó n del U a r g a y los 
i :abi lef ias de B e n i i i ! r i a g n e l . l i s t o s su -
f r i e r o n ni^uchos. m u e r t o s y h e r i d o s . 
G^is c a b i i e ñ a s de l U a r g a a a a n d n a a -
r o n el t e n r M u r i n que en B c n i a m a -
gue I o c u p a r a n . 
H a n I n g r e s a d o en el h o s p i t a l , bo-
r i d o s , los so ldados M a i i a n o F e r i a s , , 
, A n d i {'•••-•• Paiiz, J o s é B l a n c o , I s i d u m 
jAí'aad. M a n u e l O r s ü y J u a n L ó p e z 
B e c e r r a . 
; .Se h a e fec tuado el conv . ry a S i d i 
M e s s a u d . L a s b a t e r í a s de d i c b a posi-
o k n i c a f l o n e a r p n a g.rxiipO;S i n d i g e n a s 
que c u n d i i c í a n g a n a d o 
F u e r z a s de la n i c b a l l a , r n a n d a d a s 
•por el i n t e r v e n t o r m i l i t a r , c a p i t á n se-
HOT F e r r e r , en l a c a b i l a de B e n i S a i d 
s .o i ' p rend ie inn a u n g r u p a de m e r o -
deadores , c a p t u r a n d o a dos i n d í g e n a s 
a r m a d o s . 
H o y se c e l e b r a r á Consejo de gue-
r r a p a r a j u z g a r a l s a r g e n t o de M e l i -
É a M a n u e l P a l m a H e r n á n d e z , p o r 
abuso de a u t o r i d a d . 
M a t e r i a l de f o r t i f i c a c i ó n . 
M E L I L L A , 1 7 . — F l t e n i e n t e c o r o n e l 
de i n g e n t e r o s s e ñ o r G a r c í a de l a H o -
, r r á n , h a v i s i t a d o el t e r r i t o r i o p a r a 
i s e ñ a l a r lOfS l u g a r e s en que se v e r i l -
ea r f i n las prufehas del m a t e r i a l de fo r 
t i f ica ' . - i i ' n que ha i n v e n t a d o . 
I•nitro d i c h o ina t .Miai figuran v a -
i "o? srstoan'as de iblocaos, n i a í e r i a l 
p . u a a l u m b r a m i e n í o de aguas , m a t e -
r i a l de t r a n s p o r t e s y v a r i a s a l a m b r a -
das . 
C o n d i c h o m a t e r i a l se e f e c t u a r o n 
p m e b a s r e c i e n t e i n e n t e en V a l e n c i a v 
R e t a m a r e s , an te el R e y , el c u a l f e l i -
c i t ó a l i n v e n t o r . 
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LaS p r u e b a s e m p e z a r á n en breve . 
T r a b a j e s en el G i m i g ú . 
MBLJLÍJA,_17.—fge a c t i v a n l o s t r a -
zaijos do T u ñ i f i c a c i c / n dal ( i í i r n g ú . 
A y e r f u e i o n v o l a d o s m á s de 600 
n i d i o s c ú i b i c o s de p i e d r a , p a r a f a c i -
l i t a r l a s obras . 
Relevo de fuerzas . 
M F L I L L A , 17.—Las fue rzas d e l ba-
t a l l ó n de l a P r i n c e s a J ian m a r c h a d o 
a r e l e v a r l a s p o s i c i o n e s de H a l a n y 
N a d o r de B e n i - U Í M i é s . 
L a s fue rzas de l a m e h a á l a >d& Ta.fer-
si t h a n r e l evado a las fue rzas de d is -
t i n t a s pos i c iones a v a n z a d a s . 
FJ c o r o n e l Sauz P e l a y o h a s u s t i t u i -
do en el m a n d o de l a c i r c u n s c r i p c i ó n 
.e T a f e r s i t a l c o r o n e l V e r a . 
No hay n e v e d a t í . 
, M A D R I D , 1 7 . — F l p a r t e oficia '! die 
M a ' m e c o s f a c i l i t a d o esta noche en Oj 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a d ice que no 
h a y n o v e d a d en ¡ a s zona-, de u h e s t r o 
p r o i t e é | o - á d o i 
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Incidente anglo-mejicano. 
El señor Cummins no 
es 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
« s p e c i a i l i s t a en partos , en fermedadeJ 
id» l a mu^eir y v í a s n r i n a r i a s . 
Confinltai de 10 a 1 y da 3 a B. 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
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' L a casa del C O S A C T E R R Y , res-
p o n d i e n d o a l f a v o r c r ec i en t e que le 
d i spensa e l p ú b l i c o a sus a c r e d i t a d o s 
• C O Ñ A C S , a c o r d ó o b s e q u i a r a., todos 
los p á r r o q u i a ñ o s del N Ú E V Q Y 
G R A N CAPI - : D L L B Ü U L l E V A R D , pon 
u n a copa de C O Ñ A C V . O. ( m a l l a 
b l a n c a ) el• m i é r c o l e s , 18 de l c o r r i e n t e , 
de u n a a c u a t r o de l a t a r d e , l a que 
p u e d e n r e c l a m a r a l p e d i r e l c a f é . • 
O r i g e n del incidente . 
L O N D R H S . — E n t r e los G o b i e r n o -
m e j i c a n o e i n g i é s l i a o e n r m d o u n i n -
cideiite,_ p u e s é l G o b i e r n o dü Obreg-ófl 
h a d a d o o r d e n de o x p u i l s i ó n c o n t r a el 
e n c a r g a d o de N e g c c í p s de l a ( i r a a 
B r e t a ñ a en M é j i c o , M r , C u m m i n s , p o r 
t r a n s m i t i r n o t i c i a s i n e x a c t a s de !a 
t i i a c i d n ep M é j i c o : pero c o m o é s t o 
pe rmaneec e n &u pue<to , el Gobie 
m e j i c a n o m a n d ó a c o r d o n a r ¿1 ed i f i c io 
de la L e g a c i ó n b r i l á m i c a p o r p a í t e l a s , 
a fin de p r o c e d e r a la deb-nci ai do 
M r . C u m m i n s en el m ion i en to en que 
a b a n d o n a r a su casa. A j u i c i o del Go-
b i e r n o m e j i c a n o , ni r c p n ' s e n l a n ' c i n -
g l é s no t i ene c a r á c t e r d i p l o m á t i c o , y a 
q u e l a s r e l a c i o n e s en t ro a m b o s l i s t a -
d o s n o h a n s ido r e a n u d a d a s , y M é j i c o 
i n t e r p í e t a como u n a a f i V i t a eí que el 
C.obierno i n g l é s no b a y a l l a m a d o a St) 
i c p i esentante a l p e d i r l o M é j i c o . 
C o n t i n ú a el asedio de l a L s g a i ó n . 
M i E J I C O . — L a L e g a c i ó n ing lesa con-
t i n ú a s i t i a d a . A l s e ñ o r C u m m i n s no 
1c f a l t a n p r o v i s i o n e s de !• icaj pero 
e m p i e z a a escasear e] a g u a po t a lde . 
Se espera que la P o l i c í a c n l r e en & 
ed i f i c i o p o r la fue rza , a no ser que los 
esfuerzos del m i n i s t r o de C h i l e , me-
d i a d o r en e l a s u n t o , l l e g u e n a u n a so-
h i c i ó n p a c í f i c a . 
E l mi i rnis t ro c i t a d o ha v i s i t a d o a* 
• • n c a i g a d o de la Lega i - i r ' n , C n m i n - , 
a c o j i s e j á n d i d e que a b a n d ' ae M é j i c o 
s i n m a - r c d s L n c i a . 
N o ohs t an t e , e l e n c a r g a d o de N e g ó , 
c ios i n g l é s , obedecieii ido ind.-oes de .-n 
G o b i e r j i o , pa rece d ' d e i m i n a d o a no 
a b a n d o n a r l a L e g a c i ó n . 
C o m u n i c a d o del m i n i s t r e m e j i c a n o de 
Negocios E x t r a n j e r c s . 
N U E V A Y O R K . — E l m i n i s t r o m e j i -
cano de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s h a p u -
b í l i c a d o e l s i g u i e n l e c o m u n i c a d o ex-
p l i c a n d o ^ a s causas p o r las cua les b a 
s i d o a m e n a z a d o de e x p u b d ó n e l e m 
c a r g a d o de l a L e g a c i ó n i n g l e s a : 
•«El. se f«or C u m m i n s no es d i p l o m á -
t i c o , s i n o u n s i m p l e p a r t i c u l a r . H a c e 
a l g u n o s a ñ o s que no es persona g r a t a 
a l G o b i e r n o m i e j i c a n o . que )c acusa de 
h a b e r f a l t a d o a b i e r t a m e n t e a l respeto 
y c o r t e s í a y de h a b e r c o m n n i c a d o a 
sn G o b i e r n o i n f o r m e s , que le consta-
b a n e r a n i n e x a c t o s , sobre i d e i d e n t e s 
loca les . 
D o s veces h a s o l i c i t a d o el G o b i e r n o 
m e j i c a n o el l l a n m m i e i d o de C u m m i n s ; 
p e r o e l G o b i e r n o i n g i é s ha sos ten ido 
a s u e n c a r g a d o de N r g o c i . - s . L a se-
g u n d a vez, el G o b i e r n o b r i t á n i c ó res-
p o n d i ó que p r o n t o l l e g a r í a a M é j i o 
s í r n i i i omas H o h l e r , y que e n t o n c é a 
s a l d r í a C u m m i n s . 
D e s p u é s , el G o b i e r n o m e j i c a n o 
g i r i ( i a l i n g i é s que d e s a p i i d j a r a u n a s 
dcc l i a r ac iones de C u m m i i n s , beelias en 
PÚs i n f o r m e s , y t a m p o c o o b t u v o sa t i s -
f a c c i ó n . 
•El Gottíernp m e j i c a n o ha d e c i d i d o 
e x p u l s a r a l e n c a r g a d o de Ja L e g a c i ó n 
i n g l e s a p o r e s t i m a r que el becl io de 
sos tener lo en su pues to e ¡ G o h i e r n o 
b r i t á n i c o c c n s t i t ü y e u n a a f r e n t a a l a 
d i g n i d a d n a c i o n a l 
M é j i c o desea v i v a m e n t e r e a n u d a r 
las r e l ac iones de am,1sta(Í con I n g l a -
I e r r a ; pero no puede a c e p t a r m á = que 
a l o s r ep resen tan te s que c u m p l e n Jos 
nsos y c o s t u m b r e s d i p l o m á t i c o s . » 
La si tuación ¡nternaciona!. 
E l a s e s i n a t o de M a í t e o t t i t iene gpa-
v e s d e r i v a c i o n e s p a r a el Gobierno 
FEBIIS DE S A M A N 
LOS DIAS 24, 25 V 28 DE JÜH10 DE 1924 
G R A N D E S F E R I A S D E G A N A D O 
V A C U N O , MULAR, C A B A L L A R 
Y A S N A L 
G r a n d e s v e l a d a s los t r es d í « s e n l a 
p l a z a d e G i l b e r t o Q i n j a n o , a m e n i z a d a s 
p o r l a p o p u a r b a n d a da m ú s i c a . , r n a -
n o 5 - m a n u b r i o s , p i t o y t a m b o r i l . 
La política, francesa. 
F E R I A S D E G A N A D O ACULAR, C A B A L L A R , 
ASftiAL V V A C U ^ D , 8.OS D Í A S 
24, 25 y 26 DE L O S C O R R I E N T E S 
Verbenas en la Plaza Mayor, amenizadas por la popular 
banda de música, manubrios, pito y tamboril. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-5«. 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
)9 
po ¡Üll en está m M ú \ l k ¡ m b di4 
úesputis de m\h\? ios Suníos SscronieníQS y ia BenUlcldn de £Ü Saníiilad 
i . p . 
S u viuda, hormanqs, hermanos políticos, sobrinos y d e m á s 
parientes 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n -
d a r l e a D i o s e n sus o r a c i o n e s , a c u y o e s p e c i a l f4vor 
q u e d a r á n m u y r e c o n o c i d o s . 
Se c e l e b r a r á n m i s a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a e n l a ^ a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l y e n l a s p a r r o q u i a s d e l S a n t í s i m o G t i s t o , F a u 
F r a u c i s c o . Aunnc ia"c i (3n (vu l i t ro L o m p a ñ ú ) , S a n t a L u c í a e u ' l e & i i s 
d e l Sag-rado C o r a z ó n d e J e s ú s y S a g r a d o s C o r a z o n e s , e n s u l r a ^ i o 
d e l a l m a d e l finado. 
S a n t a : ' l e r . 18 d e j u n i o d e 1921. 
E l e m i n e u f í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l - A r z o b i s p o d e V a l l a d o l i d y e l 
e x c e l e m í s i m o e i l u s t n ' s i m o s e ñ o r O b i s p o d e S a n t » n d e r h a n c D n c e d i -
d o , r e s p e c i . i v a m e n t e , 2 ) 0 y 50 d í a s d e i n d u l g e n c i a , e n l a l ' c r m i 
a c o s t u m b r a d a . 
de los 
señores Alcalá Zamora 
y oonde de la Moriera. 
M . N D U í n , 17 .—.Habiomio s ido i u t o -
r r o g ^ d ó H s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a sobra 
la s á t u a c i ó n y acontec i ja r ie i i tos p o l í t i -
cos de F ^ a ñ e i á , l i a u i a i i i f e s t a d o que 
son de v i d a i u t o r i o r . 
"Su i cp -Mcus ió i i en l a p u b l i c a e x í t -
r i ó r s e r á . m d i r e c t a , . i n n q n c c o n a i d é -
r:i\i\i\ Es dudoso que el r e s p í t a d o de 
l a s e i c c c i 6 n £ s del 1 i d é m a y o ¿ a y a 
soppyén'.dli 'do á P o i n r a r é . bus r i i T t o -
de las r e f o r m a s fiscales v ¡a e x t r a ñ a 
cr i s i s p á r e l a ] h a B í a r i de ser i n q v i t a -
blr-s. L o s veiveedores se b a n e x t r e m a d o 
has ta r ebasa r las f r o n t e r a s cóiisfcitfc 
r imia li s. 
R e c o n o c i e n d o l a s a n g r e fría y la 
tenaz v o l u n t a d que ba i u ú s t í a d o M i -
l l c r a n d , debo peconoeerse t a m b i é n quo 
d i ó o r i g e n a u n a g r a v í s i m a c r i s i s del 
r é g i m i e n . 
L a e l e c c i ó n de D o u n i e r g n e rio ba 
s ido u n a s o r p r e s a E n p o l í t i c a éxtt-
r i o r los efeclns se tocaráTi en el p r o 
b l e n i a do Jas r e p a r a c i o n e s y en el de 
l a s e g u r i d a d , s iende pruba!; lenionl .e 
f a v o r a b l e .para F r a n c i a . 
Este ca ra ib ío es p a r a p o n e r a p r u e -
ba l a s a g a c i d a d inglesa y (a p r í í d e i i -
cia de los g o b e r n a n t e s a l e m a n e s . 
i R e s p e c í o a l a s consecuencias do la 
c r i s i s en la po- l í f ica e x t e r i o r de los 
r e s t a n t e s Es tados , no s e r í a exac to 
a f i i b u i r a la c r i s i s f rancesa el í r i n n -
ÍQi que es ley de la v i d a i n o d e m a , 
nue im ipe ra en todas pa r t e s , a f a v o r 
de l a s soliuGiioñes a v a n z a d a ^ , cosa i n -
e v i t a b l e por s í . y m i e n t r a s se lo en-
I m i i e z c a arriz-HaTá, a l cabo, con m á s 
e n e r g í a y e m p u j e y con m a y o r d é s -
t m e c i ó n . » 
•Don Gaibr io l M a u r a , srdne el m'.s-
mh a n u i d o , ba d i c h o : 
td ,a dimiisi i ' -n a r r a n c a d a a M ' l j e -
r a j i d antes de t e r m í l n a r su m a n d a t o 
c o n s a g r a el t r i u n f o del Pa-rlam-eido; 
pe rp la n u e v a fónn ,u1a s iuuo t a n en 
e n t r e d i e b o 0om% las a n t i g u a s . 
Debe p i o g u n t a r s e s i l a m a v i i n ' a 
t r i í m f a n í e en las elecciones d e l 11 de 
m a y o es lo b a t í a n t e h o m o g é n e a y ap-
t a p a r a reemip 'azar a la m a y o r í a CfUtí 
d e r r o t ó y s u p l i r l a s f a l t a s y d i i a n t o 
de^nn-'s ríe su v i c t o r i a ha d ' « t m i d o . 
T o d a v í a , m i á s aue en Ja p o l í t i c a in-
í e r n a c i o n a l . r - e r v i r á en la e x t o r i o r / • 
p i e d i a de t o q í i e . » 
Dr. blerandi Sarcia 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 5 .—Tel . 
6-03.—Peso, &, e s q u i n a a L e a l t a d . 
P r e s e n t a c i ó n del Gobierno f r a n c é s . 
. P A R I S . — l E s t a t a r d e se p r é s e n l o e l 
n u e v o ( i o b i e r n o an te l a s C á m a r a s . 
Kn c'l Senado el p i e s i d e n i e d i ó lec-
t u r a a l Mensa j e y a l a d e c í a ¡ a c i ó n 
m l i n i s t e r i a l , s iendo a .p l a iu lu i i ) . 
E n el Congreso , d e s p u é s d é la lec-
t u r a del M e n s a j e y de la d e c l a r a c i ó n , 
b á c i e ' r o n usp de l a - p a l a b r a v a r i o s o ra -
dores-, e x c i t a n d o a H e i r i o t a quo de 
f e n d i e r a el f r a n c o y no Ceda en las 
r e l ac iones con A l e m a n i a m i e n t r a s é s -
t a no SÍ1 m u e s t r e r a z o n a b l e . 
«Un d i p u t a d o c r i t i c ó los p r o p ó s i t o s 
d e l G o b i e r n o de r e t i r a r l a E m b a j a d a 
en el V a t i c a n o . 
'Las sesiones so s u s p e n d i e r o n b a s t a 
el jueves . 
Accidente de a v i a c i ó n . 
L I S B O A . — U n g l o b o n v . ' l t a r , p i l o t a -
do p o r u n m m a n d a i i t e y t r es o f i c i a -
les, c a y ó en t e r r e n o s de Codacos . re-
i^uiUnndo el c o m a n d a n t e con l i g e r a s 
e ros iones . 
U n a o p i n í r n de M e l q u í a d e s . 
M A D R I D . - ' D o n M e l q u í a d e s A l v a r e s 
b a b i a n d o de l a s i t u a c i ó n - p o l í t i c a do 
•Eranc ia , h a d i c h o q u o p u e d o a f i r -
m a r s e que este p a í s c o n s t i t u y e b o y e! 
E s t a d o d o n d e sr r e a l i z a l a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l m á s a n i p l i a m c n t e y c o n m á s 
e f i cac i a . 
iLo s uced ido — a ñ a d i ó — c o n s t ü u y o 
u n a l e c c i ó n c o n s t t i t u c i o n a l . P a r a los 
o«}»añi;<los, a c o s t u m b r a d o s a v e r f a l -
t a r de a h t i g í i o a la C o n s t i t u c i ó n po r 
F in de una asamblea. 
El Congreso de la 
Prensa Católica. 
T O L E D O , 1 7 . — . C e l e b r ó s e l a c l a u s u -
r a de este i m p o r t a n t e Congreso , c o n 
•los s i g u i e n t e s ac tos : 
P o r Ja m a ñ a n a , b u b o m i s a en su-
f r a g i o de los p e r i o d i s t a s d i f u n t o s , en 
l a que of ic ió el Ob i spo de Jaca , que 
o c u ; p ó l a C á t e d r a SagraÚTT t m m i n a -
d o s los of ic ios . Desp i i i é s de v i g i l a r la 
C a t e d r a l , se c e l e b r ó s e s i ó n p a r a vo-
l a r l a s c o n c l u s i o n e s y desig-nar las 
' p e i - o n a s que l i a n de l l e v a r l a s a ta 
p j á c t i c a . 
A m e d i o d í a c e l e b r ó s e el b a n q u e t e 
en él ho te l C a s t i l l a , con a s i s t e n c i a de 
mus do 150 comensa les , s i endo pres i -
d i d o p o r el C a r d e n a l l i e i g y Obispos 
de C o r i a , M á l a g a , Jaca y a u x i l i a r de 
T o l e d o . N £ bubo" n r i n d i s . A l í i n a i s ó l o 
f l i a b ' ó el C a r d e n a l p r i m a d o , l i a n d o 
« g r a c i a s a i odos p o r s u a s i s t e n c i a a 
ijas ac tos c e i e b r a d o s y f e l i c i t á n d o s e 
d e l é x i t o o b t e n i d o . 
P o r l a t a r d e v i s i t a r o n v a r i o s mo-
n i r m e n t o s , c e l e b r á n d o s e d e s p u é s l a se 
s t ó n de c l a u s u l a , p r e s i d i d a p o r e l 
m i n i a d o y todos los. Obispos , a s i s t i en -
do l a s a u t o r i d a d e s locales , cong re s i s -
t a ^ fy ní ímeiroisO p ú b l i c o . P r o n u n c i ó 
eJo.cu,ente y a d m i r a b l e d i s c u r s o él re-
v é r e r i d o P a d r e UrbanOj sohre el t ema 
« C a s c o l u m n a s d é la Pfensa)>i en el 
que f u é a p l a u d i d o v a r i a s veces. Des-
p u é s se l e y e r o n las c n n c l u s i o n e s á p r o 
badas , e n t r e Jas cua l e s las m á s i m -
r jMoiant i ' s se r e l i e r e n a s e l e c c i ó n de 
jpersidnal d é R t e d a o c í ó n , p r - i c m a n d o 
U i i ' j f n a r las r e l ac iones en t r e él v fas 
lanlpresas , a ( p r o p a g a n d a c a t ó l i c a y 
a p u b l i c i d a d . 
.Se a c o r d ó p u b l i c a r en M a d r i d u n a 
r e y i s t a s emana i 1 f e m e n i n a y o t r a i n -
f a n t i l , y m i e n t r a s esto l legue a ser 
l e a i i d a d , e d i t a r b o j l t a s especiales de-
d i c a d a s a d i e b o s f ines . 
H a b i ó d e s p u é s C a r d e n a l R e i g , ba-
Cí&tíáo el ^ l i s c u r s o f ina ! de la c l ausu-
l a do la A s a m b l e a y de r e s u m e n de 
los briJIiaintes ac tos r ea l i zados . E c l i -
o i í ó a todos los c o n g r e s i s t a s que l i a n 
i n t m v e n i d o en la. A s a m b l e a y p r o m e -
t i w íjü v a l i o s o c o n c u r s o , i n c o n d i c i o -
naJ y s ince ro , a jos finos expresados 
T e r m i n ó l a A s a m b i e a e n ü - o el e n t u -
s i a s m o y l a m a y o r c o m i p l a c e n c í a do 
todos Jos asistente;-. 
H&BERíeH-flMBDOR 
L a Exposición de Bellas Artes. 
Se conoce el fallo del 
jurado. 
i M A D R I D , 1 7 . — K l j u r a d o de la E x -
r ín . - ic ión Nac iona l ! de Hel ias A r l e , b a 
e m i t i d o el s i g u i e n t e f a j l o : 
iPEntura .—JJr imei ; i ; s m e d a l l a s . A n -
t o n i o Ortiiz :Kcl iagne . R a m ó n , Z u b i a u -
i r é y E d u a r d o M a r t í n e z Vé.7ÁJU:CZ.i> 
•Segundas m e d a l l a s , D a n i e l y á z a u e z 
D í a z , P o d r o A n t o n i o , F r a n c i s c o V i -
d a l , F r a n c i s c n S o r i a , B i e n v e n i d o R e y 
y J o s é C r u z H e r r e r a . 
'Terce ras i la.llas. T i l o C i l a d i n i , 
G u s t a v o C.a l indo , L u i s M o n t a n e r . A n -
t o n i o V i l l a , A n t o n i o S a r r o , R o b e - i , ) 
F o n i á n d e z R a l b u c n a , J o s é F r a u , Po-
d r o G a r c í a C a í n lo y M a r i s a R ó e s e ; 
l E s c u l t n r a . — P ^ i m o r a s .meda l l a s . 
J u a n A c l z u a r a y J o s é B u e n o . 
S e g i i n d a s m e d a l l a s , F r a n c i s c o A - u -
rey , L i r i s N a v a r r o P é r e z y E n r i q u e 
P é r e z C o m e n d a d o r . 
q u i e n e s t e n í a n m ó s deber de resne 
tan.la, oj espi (• táci i lo de F r a n c i a e' 
a d m i r a b l e . 
(V-Taindo d a »Const i t .U( : ión se olvida 
t odos los desmanes y a t ropel los del 
P o d e r son posibles . Es, p o r Jo tnnin 
u n a buena l e c c i ó n , q m r e c o g e r á n las 
d e m á s nac iones . 
C r e o q u o con el n u e v o r é g i m e n polf, 
t i c o no v a r i a r á n las re lac iones exte-
riores de F r a n c i a y A l e m a n i a . 
Dimis iones en I t a l i a . 
p A R I S . — N o t i c i i a b . de R o m a dicen 
quo todos los m i n i s t r o s l i a n puesto 
sus d i m i s i o n e s en m a n u s de Mu.^oK-
n i , p a r a que é s t o r e s u e l v a con plena 
l i b e r t a d en Je a s u n t o de l asesinato de 
M a t t e o t t i . 
L o s Reyes r e g r e s a r o n a Rorna. 
iEn e l á l t i m o Consejo de minis t ros 
MussoMni i d i ó c u e n t a do Jos trabajos 
r e a l i z a d o s ú l t i m a m e n t e p o r Ja Po l i c í a 
T a m b i é n l i i z o cons t a r que Ja ú'mú 
s i ó n de F i inz i no es taba relacionada 
con e l a ses ina to do M a t t e o t t i . 
Sobre u n a detenc irn . 
ROMA.—••«H M e s a g l i e r o » puJiJica 
u n a i n f o r m a c i ó n , en l a que dice que 
Ja d e t e n c i ó n do F i l i t e l l i f u é m u y acci-
d e n t a d a . 
•FJlitoJJi e s c a p ó en un a u t o m ó v i l , di-
r i g i e i i d o s e a M e r l i , - d o n d e e m b a r c ó ert 
u n a c a n o a a u t o m ó v i l . 
L o s c a r a b i n i e r i le p e r s i g u i e r o n en 
o t r a s c u a t r o , con g r a n encarn izamien 
fo, b a s t a q u o l o g r a r o n detenerle . 
^"WV^OVWtVtVvVVVVAVtVVWWWWVVW 
El día en Barcelona. 
El teatro Reina Victoria 
ha sido embargado. 
Orden de lifcertad. 
B A R C F L O N A , I T . - H a n sido pues-
tos en í i i b e r t a d 22 de los detenidos 
con m o t i v o d e l ases ina to doJ verdugo. 
U n a d e t e n c i ó n . 
L o s mozos de escuadra, h a n deteni-
do a l s i n d i c a l i s t a P e d r o Se r rano , alias 
« M a y o » , p o r h a c e r p r o p a g a n d a de sus 
ideas. 
T e a t r o embargado . 
H a s ido e m b a r g a d o ej T e a t r o Rei-
na V i c t o r i a en ol m n m e n l o en que se 
es taba n - l : a n d o u n a f u n c i ó n . 
D e t e n c i : n de u n a c u r a n d e r a . 
L a P o l i c í a Ha d e t e n i d o esta m a ñ a -
n a a u n a i n d i v i d u a JJamada Carmen 
R o l l á n , p o r e j e r c i c i o i l e g a l do Ja Me-
d i c i n a . 
il e haibfa d a d o a u n i n d i v i d u o que 
p a d e c í a d r l é s í ó m a g o u n a p ó c i m a 
C á u s t i c a , que Je p r o d u j o g raves que-
m a d u r a s i n t e r n a s . 
L a s fiestas de junio y jul io . 
E l C o m i t é e j e é i i t i v o de l a s fiestas 
de j u n i o y j u l i o se r e u n i r á en brevo 
pa ra á e o r d á r él p r i ^ r a m á de las g r a n 
des \ i ' i lucias en el p a r q u e de M o n t -
j u i r b . 
P e r i c t í i c o suspendido. 
E l g o b e r n a d o r ba. .suspendido >' 
m n l t a d o a l p e r i ó d i c o j a i m i s t a « L a 
Pro tes ta ) ) , p o r h a b e r apareoLdo con 
A a r i a s c o l i i m n a s en b l a n c o . 
í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVMíVVVVVVVVVVVVVV*VW 
Manuel G. Migaras 
Alumno , Interno, por o p o s i c i ó n , d i l 
Hospital sreneral de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmonar 
B L A N C A . 9. S E G U N D O — T E L E F . 9? 
Coausfiiltá de dmop a naiift v n m d ' K 
DR. 3. MBTORRflS 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
R A Y O S X.—DIATERMIA 
C O N S U L T A d e 11 a 1 y de 4 a 5 
S A N í F E A N C L S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
Pablo M a Elordi 
Director de l a G o t a de Leche . 
M é d i c o o s p o c i a l i s t a e n enrormedades 
de i a i n f r . n c i a . 
C o n s u J t o r i o de n i ñ o s de p e c í i o . 
B u r g o s , 7 (de 11 a 1 ) . — T e l é f o n o 4-33. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
IReloJes de todas clases y formas «n ero, 
oiata, p l a q u é y n íque l . 
'JliMOS D E E 1 S G A L A N T E . N U M E I R O » 
UGirdo Rylz de Pellío 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madrid 
C o n s u l t a d e 10 a 1 v do 3 a 6. 
J E S U S DJ5 M O N A S T E R I O , 2 . — T . 1-W-
Joaquín Lombera camino 
ABOGADO 
Procurador de los TrllKM»»**' 
y E í L A a e o , H.—SAINTANEIM 
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DE ANIEVAS 
Uegat ios ' 
Proceden te do M a d r i d , y c o i i el p r o -
o ó s i t o de pas tu : l a t e m p o r a d a de ve-
rano , l i a l l e g a d o a B a r r i p - M a c i o [a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a de d o n C a l i x t o ( i . 
Qucvedo. _ * 'i * i i i 
^ p a r a l a n u s m a l o c a l i d a d , la en-
c a n t a d o r a y be l l a s e ñ o r i t a F a c n n d i t a 
D íaz -Te r á n . 
U n a fel iz e s t a n c i a les deseamos. 
_ S c e n c u e n t r a p a s a n d o u n a temf-
iporada, a l l a d o de sus a b n e l i t o s , l a 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a T a -
'••{e, h i j a de l p r e s t i g i o s o i n d u s t r i a l de 
l<>uña d o n I s i d r o . 
"—Se espera de u n d í a a o t r o p a r a 
pasar el v e r a n o , a los j ó v e n e s es tn-
d ian les , p e r t e n c i o n t e s a d i s t i n g u i d a s 
rfaimiilias de este V!¿íle, d o n C a l i x t o , 
Pope, L u s i , F r a n c i s c o , J e s ú s y P e d r o 
(¡. Oucvedo y M o n t f o r t , y los j ó v e n e s 
Pope, A n t o n i o y ' A ' r t e m i o G o n z á l c z -
Quevedo. 
— T a m b i é n son esperadas l a s en-
can tadoras y b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s M a -
r í a . Rosita,"' T e r e s i t a , I r e n e , A d e l a y 
C á n d i d a G. Quevedo . 
i r i c i r 
DE IGUÑA 
T e n e j n o s n o t i c i a s d e l g r a n r e c i b i -
m i e n t o que en S a n t a M a r í a p i e n s á i ) 
h a c e r a los s í n i | p á t i c o s ^ e l 19^3, c o m o 
c o m p e n s a c i ó n a ] a a t e n c i ó n de s u v i -
s i t a . ' ' 
. S o n n i i i c l íos los r a c i n g u i s t a s que 
p i e n s a n t r a s l a d a r s e - a l pueb lo d é Cía 
y o n , a c o m p a s a n d o a los « b e n j a i i ü -
n e s » . . 
M a ñ a n a dareni ios l a a l i n e a c i ó n dé i 
«once) ) s ' a n t ó i í i d e r i n o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
EN LOS CORRALES 
DE REINOSA 
U n a fiesta b e n é f í e n 
De ex l i-aoi ( i i i K i r i o puede concep-
t ü í i r s f el é x i t o a Í c a n ? a ^ o p o r ei i l n s -
t r í s i m e Á y u u t á i n j e i i t o de testa v i l l n , n i 
l l e v a r a cabo el p r o g r a m a o r g a n i z a d o 
[•ara u n i f o r m a r y r e f o r z a r el i n s t m -
mental l de la banda m u n i c i p a l que e'l 
p f ó x M x o d o i n i i i ^ o c o n c u r r i r á a San-
t a n d e r y a la que deseamos en la ca-
p í t a l de la M o n t a ñ a un é x i t o t a n g r a n 
do c o m o e l que h á t e n i d o el d o m i n g o 
en su p u é M o , y a que i I aspecto q n b 
¡ p r e s e n t ó d u r a n t e t o d o el d í a el he r -
V e l a t í a artitMf* W . Q ca,1'•;l", San Francesco, de la 
ta v e l a d a a r t í s t i c a q ^ e l S n g o f j M ^ T ^ t ^ ^ 
t u v o p o r e scena r io e l a m p l i o s a l ó n t ^ J ^ l ^ n * l ' f ríioi r - . f , . . . . « J i - • ví i u a u que nulos sur- s u c o s , c o m o si 
a ' , 10 úo lQS m u f u e r a n u n o solo c o n t r i b u y e r o n a e S 
sado e l m e j o r - d e c u a n t o s se l i a n ce- w ,; | f,1|t |¡1(];L m . ^ 
do iBlüjiáho l i emipo a esta p a r - |, 
te en n u e s t r o p r i m e r c e n t r o de socie-
d a d . 
ño lo» 
Gon el 
p t | 0 en 
p i t a a 
que-a d 
E s p e r a d o s . 
f in de pasar IOS l i g a r e s del 
su tnagníf f lco pa/líiCíó, se os-
la e x c e l e n l í s i m a s e ñ o r a d u -
San to M a u r o y l ' a i n i l i a . 
— T a m b i é n , son esperados los £?e-
fuuvs conde de Basaco y f a m i l i a , 
cemlc de V e l a y o s y f a m i l i a , m a r q u é s 
de San t a C r u z y f a m i l i a y o t r a s d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s . ' 
P r ó x i m a fiesta-
El d í a 19 de l a c t f . a l t e n d r á l u g a r 
cu Arenas la t r a d i c i o n a l r o m e r í a de l 
OUJUIS. Con t a l m o t i v o se espera que 
e s t e ' a ñ o supere a" l a de a ñ o s a n t e r i o -
•res por el e n t u s i a s m o que p a r a l a 
misma se a d v i e r t e . 
L a b o r fecunda-
iSc puede d e c i r que l i e m o s l l e g a d o 
a la m e t a en lo que se ref iere a O r -
pnanzas m u n i c i p a l e s . Dios , en a m o r 
;!o sus h i j o s , q u i s o m i a n d a r n o s u n 
alcalde m j j d e l o que h i c i e r a j u s t i c i a , 
cnipezando p o r su p r o p i a casa. S i a l -
p i i i o de n i i s lectores, n o ha es tado 
i J A l e r a s desde J iace u n a ñ o , debe 
WMYS'Q u n a « v u e i t u c a » po r a q u í y v e r á 
HI t r a n s f o r m a c i ó n de l a r v a en i n a r i -
posii l i r i l l a n t e . H o y y a se puede a n -
dar t r a n q u i l o p o r las cal les de sus 
j p - W o s , b ien aseadas; y a no h a y que 
p h o r que un ( í can» le s o ñ a l e los d i e n -
tes, pues no se ve u n o p o r la ca l le , 
y no d i g o n a d a referente. , a l a em-
briamioz. D i c h o s e ñ o r a l c a l d e l a pe r -
sig io de u n a m a n e r a que todo b u e n 
ciudadano lo a p l a u d e . D o n L u i s G. 
•czi . que a s i ze l l a m a d i c h o s e ñ o r 
alcaMe, merece un s in finí de a l a b a n -
zas por su l a b o r m o r a l i z a d o r a , que 
pillchos t e n d r í a n que i m i t a r . Y o , des-
de estas c o l u m n a s , le e n v í o m i m á s 
Pluruf-a f e l i c i t a c i ó n , y Dios h a g a que 
l o desrnavo en t a n b u e n a o b r a em-
Ipezada. 
E L C O R R E S P O N S A L 
An le v a s - I g u ñ a, 1 i — 1 OI' i . 
i t i c i t 
DE SUANCES 
Nuevo jefe de puesto. 
Para c u b r i r la vacan te de c o m a ñ -
WÁte de puesto de la G u a r d i a c i v i l , 
í ' i e por f a l l e c i m i e n t o d e j ó el p u n d o -
» Q S o y c u l t o cabo que fuié de ' 
«sta v i l l a , B e n j a m í n D í a z G u t i é i r r e z 
(fl- e. p . d . ) . ha s ido d e s t i n a d o y be-
í n o cargo del m a n d o en el d í a de h o y , 
e b d e i g u a l emp leo d o n A l v a r o .Fer-
nandez del C a s t i l l o . 
Aunque no t enemos el g u s t o de co-
nocerle p e r s o n a l u le . v si sr.lo -de 
g e r e n c i a , sabemos que d i d i o s e ñ o r 
p u ü l i e o e ñ los t end ¡d> 
« s a s t r e s » , que s in d u d a s i n t i e n d o l a 
n o s t a l g i a de su l o c a l k l a i f a v u i i t a , n o 
: 11 b eve p r o g r a m a pues to en es- i , . , ^ a u d t o a n „ ¡ en los d í a s en •truc 
f ^ v ^ f J ^ - ^ ^ ^ T ' f a t a de bene f i c i a r a l pueh l . . n , ^ 
t m . p o r fe l ices i n t e r p r e t e s a l a sen,,- e n c a m b i o , l l e v a n . , , el eastrgo de m 
r a C a m e i n m y a l s e ñ o r Teso, ac to res v e i . l a « a l t i t u d de c a í a s b o n i t a s am-
n o t a b i l í s i m o s y de f á c i l c o m p r e n s i a,. en e l camipo h u b o 
que t r a b a j a n n a . v e r d a d e r o a r t e , d a n -A las diez y m e d i a se s o r t e a n las 
do m a g i s i , ; , ! i ni e r p r e t a c i o n a las o b r i - p a r t i d a s de bolos que d e b í a n d i s p u -
t a r s e e l t r o f eo que el A v m d a m i i ' n m 
A l a s c i n c o e n p u n t o salle a l c a m p o 
L a Sal le , h a c i ó n d o i l o c i n c o m i n u t o s 
d e s p u é s e l J l e i n o s a . 
Se a i l inean en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
L A S Á L L i E 
G a r c í a , 
R u e d a , G a n ó l e , 
N o r a , A c h a , P e r i c o , 
Serna^ Crespo, H u n l a ñ ó n , A r r o y o , 
f { M a r t í n , 
B E I N O S A F . C. 
San C i n e t e r i o , P a u l i n o , M o r a n t e , Ro -
[ idr igUez, P e ñ a , 
V e n a n c i o , O j í n a g a , G e r m á n , 
C a s t r o , S á n z , 
F e l i p e . 
Prev io sor teo del camipo, dos l i n d a ? 
s e ñ o r i t a s de la p r e s i d e n c i a , que esta-
ba c o m p u e s t a p o r u n a c o l e c c i ó n de 
p i m p o l l o s d é cuaíl m á s b o n i t a s en t re -
g a n r a m o s de flores a los c a p i t a n e s 
que los c a m b i a n en t r e s í , e n t r e g á n -
awvvvwvvvvwvvvwvvvvvvvavvvviM^ 
t a s que exponen a l p ú b l i c o . 
L a s e ñ o r a C a m e r m a , b a c i e n d o g a l a 
de su ex tensa y b i e n l i m j b r a d a voz, 
d 
L A C O M A 
mm b i s rau 
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c a n t ó a i l m i i ablemionte un ís c u p l é s , en 
los que (ii(V a conoce r a l g n de i " m u -
c h o que v a l e como c a n c i o n i s t a . 
S e g u i d a m e n t e en pl e n t r e m é s c<C!iu-
ti)) y en el d u e t o c ó m i c o « B e r n á r d i -
n o » , l a s e ñ o r a C a m e r m a 
a. y d e s p u é s de j u g a r seg-uaida 
con t e r c e r a y p r i m e r ; , con c u a r t a , re-
s u l t ó v e n c e d o r a l a p a r t i d a i n t e g r a d a 
p o r Escobedo, Adoi l fo , R á b a g o y A r o -
z a m e n a , q u e h i c i e r o n c i en to pnce Do-
los . 
E n este m o m e n t o llega p a i t e de l 
i l u s t r í s i m o A y u n t a n i i i e n t o con la m ú -
s i ca , t o c a n d o é s t a u n a l e - r e pasaca-
l l e y s e g u i d a de u n g e n t í o i n m e n s o , 
á v i d o . de p r e s e n c i a r la i n t e r e s a n t í s i -
m a p r u e b a de e á r r e r a de b t ó ó l e t a s 
en p i s t a , p a r a la .pie r - l a b a n i n s c r i p -
tos qui i i ice eorreidores. • 
C o n s i s t í a fa carre i , - , eii doce v u e l t a s 
afl c a m p o , c o n u n p r o m e d i o de c u a t i o 
k i l ó m e t r o s . 
Se d i o s a l i d a a los c o r r e d o r e s en 
grfi ipos de t res , d a n d o el s i g u i e n t e re -
• e l s e ñ o r M m ó : 
P r i m f e r o í , A n d r á t e Spto , n ú m e r o 6; 
S m í i n u t o s , 17 s egundos ; s e g u n d o , Ger-
m á n G o n z á l e z , n ú m e r o 4; 8 m i n u t o s , 
17 s e g u n d o s ; t e r o e r o , bV'l ix A l v a r e z , 
n r i m c r o 1; 8 m i n u t o s , í() s egundos ; 
c i i n r l o , G r e g o r i o A l o n s o , n ú m e r o 12,; 
8 i r a n u t o s , 45 segundos ; q n i n t o , . l o sé 
P i - ñ a , n ú m e r o 11 ; 8 m i n u t o s , 59 se-
g u n d o s ; sexto , J o s é I b á ñ e z , n ú m e r o 
Teso, se r e v e l a r o n GOIÍLO e s tupendos 
ac to re s de a l t o s vue lo s , d a n d o espe 
c i á ü y a c o r t a d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó r i a 
l a s o b r a s , o b t e n i e n d o u n n s o n a n t e 
t r i u n f o , que e l d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o 
s u b r a y ó con s i . q n i f i / a i 
••Finalm-enle, el sefij u 
u n e x c i d e n t í s i m o a c i o i 
e x q u i s i t o g u s t o y a r l 
"VA i d i o m a cas te l lano)) , c 
i{) e n d a i ne nt e, e s c u c b a i ul 
u n a p r o l o n g a d a s a l v a de a p m u w s . 
,. E " dePcrte de los bolos. L'os d p i ° á s ^ i m i p o r f a n c i a p o r h a . 
S i ^ u e m d i s c u t i é n d o s e con g r a n en- b e r t a r d a d 0 m á s ticm)u y haberse re-




•1 m o n é . ' o u ' o 
que d i j o es tu- g . 9 n i i n u t o ^ 6 s e g u n d o / ; ' s é n í i m o , 
' n u e v a m e m e ^ ¡ g t e r i o M e n c i a . n ú m e r o 7; i) m . i n n -
; ap l ausos . i-r „„~ , , , , , , i „„ 
de! L a c a r r e r a i n t e r e s a n t p l a h i z o oí 
un fioi ci 
amanto de la 
si-onadarnenle 
elementos qut 
,rita l u s t i t u c b 
Ihoisot 
duda: 
i n i p l i d o r del deber y 
u s t i c i a , que t a n desapa-
se l l p v a a efecto p o r ios 
comiponen la b e n e m ' é -
n , p o r lo cfue s i endo 
'•os c o l a b o r a d o r e s de e l la , no 
en-
os tan-
uuoarnos que podremos desear le < 
*re nosotros u n a l a r g a y g r a t a esí; : 
0 E L C O R R E S P O N S A L 
guanees , 17 de ¡ u n i ó de 102-i. 
ilos, con v i s t a s a l c a m p e ó n a t o 
« p u e b l u c o » . p e l l o t ó n que s a l i ó en s e g u n d o l u g a r , 
d ' a r a d a r m a y o r i m p u l s o a| c l á s i c o comt)I1esto p o r G e r m á n G o n z á l e z , " J o -
y g e i t u a n ó j u e g o m m i i a n e s . se ce e- s é 11>ánez y A n d r é s Soto. A l a s e g ú n -
b r a r á u n c o n c u r s o p r o v i n p i a l el d í a d a VU€(lta se d,6st.aca A n d r é s Soto y n o 
22 del c o r r i e n t e , a l que se e spe ran ier ide s u pues to e i l toida l a c a r f e r a , 
a c u d a n t o d a s las p a r t i d a s m a s i m p o r - a la ^ e t a a u n n i i s i n o t i e m -
t a n t e s de l a p r o v i n c i a . ]m¡ e n v i s l a de [q | a e U e M a el j u -
ILos p r e m i o s , que s e r á n ¡ m p o i i a n . ,...„,„ „ „ . , Qmsva c a i r e l a de sois v u e ' -
tes , s e r á n d o n a d o s p o r la S. A . J o s é 1aS) quo g a n a A n d r é s Soto p o r u n a 
M a r í a Q u i j a n o , c u y o s sCfioí t í s a p o y a n < i ¡ f m i n c . i a (lo dos segundos . T i e m p o 
c o n t o d o su p r e s t i g i o el t í p i c o depor te , ^ p - . o í i . i o . ^ 1 2 v í - i i , i i ' - p e c t i v a m e n t e . 
M á s a d e l a n t e d a r e m o s a conocer & E l g a n a d o r de l a p r u e b a lo h u b i e r a 
c u a n t í a de los p r e m i o s y las c o n d i c i o - gitío> s eguramen t i e , G ^ e g ó i ñ ó A l o n s o , 
nes del c o n c u r s o , que p r o m e t e v e r s é ^ 8 a p e s a r de t e n e r «los c a í d a s , h i zo 
d i s p i i l a d í s i m n . . rf.v¡nri.\{) en 8-45. 
C i c l i s m o ¡Acto s egu ido si- c o n en los g a l l o s y 
T a m b i é n se e s t á a c t i v a t i d o la prc-- d e s p u é s de u n a p o r c i ó n de i n c i d e n t e s 
p a r a c i ó n de la c a n . n a c i c l i s l a . pa ra c ó n l i c o s , t e r m i n a con u n g a l l o p a r a 
d i s p u t a r s e la copa d o n a d a n i C a - i n o j ( i s é P e ñ a , o t r o G p U Z a l ó C.a iva . o t r o 
p o r los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y P e l a y o . p a u l i n o de L e ó n y a l g u n o m á s que n o 
P o d e m o s a d e l a n t a r que el r e c o r r i d o r e c o r d a m o s , 
s e r á , de dos v u Utas a l c i r c u i t o Los Co- A ^ c u a t r o de la t a r d e hacen en e l 
r r a l e s - L a s Ca ldas -San F e ü c e s - L o s Co e e ñ t f ó de l c a m n n u n a e x h i b i c i ó n de 
v i a l e s , y que los p r e m i o s s e r á n eua- ¡b0Xe0 ios a n i í a t e ü r s s a n l a n d e - i n o s del 
t r o . E n breve d a r e m o s a con ICOT el I l í o v o j í n a g a , v d e s p u é s de c u a t r o 
r e g l a m e n t o — m e j o r d i c h o , fe] cona to de aSal tos se re t i ra ' , , en ¡n ' l i o de u n a 
r e g l a n í e n t o — i n d i s p e n s a b l e p a r a GYi- c a r i f i b s a o v a c i ó n . 
t a r fa l sas i n t e r p r e t a c i o n e s ; S a l e n s e g u i d aune n l n los n i ñ o s del 
Los nrgaiviizadiores e spe ran de !•• C o l e g i o de San A n t o l i n con su p ro fo -
e^Cilistas que se i n s c i i b a n h a g a n o! sor, r e a l i z a n d o u n a c o l e c c i ó n de e je t -
reeoi ridei, pa ' a que conozcan b ien ól r i c i o s de g i m n a s i a sueca, q i i e i n d n -
' e-co» i ' i i lo v . ' V i t a r . . ;, lo ] i o s i b l c , ac- d ^ l ^ e i o o i i t e tMMnl.ni a f b t t ^ c á r 'os o r -
r i d e u t e s que p u d i e r a n o e U r r n , a u n g a i l i s m o s i n f a n t i l e s y poco a p o c o po-
n o s i endo d é t em/ ' r . dado l a b o n d a d .an les en c o n d i c i o n e ^ de ser l e u i i b r e s 
M K D I C O 
C o n s u l t a de enfei-madades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a s de once a u n a . 
A t a r a z a n a s , 12, 1. . — T e l é f o n o 10-52, 
d o s é l e s Ine -o a la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
de C a m p o , que es la e n c a r g a d a de h a 
cor el saque a las c inco y m e d i a , a v a n 
z a i i d p La Sal le y c o r t a n d o C a s t r o 
m u y O p o r t u n o . A v a n z a R e i n o s a y G c r 
l a ó n c h u t a fue r a ; ep f a u t de é s t e m i s -
m o L a Sal le c a s t i g a d i r e c t o a g o a l , 
Y F e l i p e despeja do p u ñ o y en m e l é o 
a l f a l l a r Cas t ro , el i n t e r i o r d e i c c i i a , 
que con el e x t r e m o de i m i s m o l a d o 
es taban en «oí f -s idé) ) , con t i r o cer te-
i " hacen el p r i m e r t a n t o , a Jas c i i 
co y v e i n t i d ó s . Se suceden c u a t r o 
a \anees del Hc inosa y dos cor tes c o n -
t r a L a Sal le , que son r e m a t a d o s fue 
r a ; n u e v o a v a n c e de P a l e n c i a , y ¡i] 
despera r V e n a n c i o f a l l a , e m p a l m a n d o 
afiüy bien H o n t a ñ ó n , que hace e l se-
g u n d o t a n t o p a r a su e q u i p o , a los 
t r e i n t a y c inco m i n u t o s de j u e g o . 
i P o r r é s e n t i r s e M o r a j i t e d é l a p i o i -
• a d e r e c l i a pa sa V e n a n c i o a d e l a n t e -
i o c e n t r o . A v a n c e R e i n o s a y en co r -
n e r c o n t r a L a Sal le no es c a s t i g a d o , 
s i n d u d a pp«r no v e r l o el a r b i t r o , quo 
¡O hace saque d e , p u e r t a ; dos c ó r n e r 
s egu idos en c o n l i a de !a Sal le que a 
s u vez a v a n z a r e p e l i e n d o Fe l i pe de 
p t í t ó , pi'i-o co i , d e s g r a c i a , pues iba a 
su p i l e r t a el b a l ó n , p é r o C a s t r o m u y 
b i e n co locado s a l v ó u n g o a l seguro , 
dos nuevos avanc . ' - y d o s ' n u e v o s cor -
uers c o n t r a L a Sal lo son r e m a t a d o s 
f u e r a en c e n t r o de S. É m e t e r i o L a Sal le 
da m a n o c l a r í s i m a en e l á r e a y el 
a i l i t r o d e s p u é s de c a s t i g a r c o n " c ó r -
ner dec ide h a c e r l o c o n p e n a l t y que 
t i r a d o p o r Cas t ro se c o n v i e r t e en 
g o a l a las seis m i n i o s diez. K n b o n i t o 
a v a n c é del Reinosa en la m i s m a puer-
t a del g o a l se c h u t a f u e r a . T r o s voces 
(nuevos avances de R e i n o s a son cas-
t i g a d o s c o n t res c o r n e r s que se re -
m a t a n fuera . Cu m e k v m a n o d e n t r o 
d e l á r e a que no se p i l a y V e n a n c i o 
c h u t a l i a n a . 
A los seis y m e d i a c o m i e n z a el se-
g u n d o t i e m p o d u r a n t e c] c u a l d o m i n a 
f r a n c a m e n t e el Re inosa s a l v o dos Q 
tfeS a r r a n c a d a s de L á Sal le en u n a 
de las cuailes e.í d e l a n t e r o solo , a dos 
m e t r o s de la p u e r t a c h u t a f u e r a ; son 
de a p r e c i a r en este s e g u n d o t i e m p o 
u n c ó r n e r c o n t r a EJeinpsa po r enat'-o 
c o n t r a L a Sal le . V a r i o s c h u t s de R e i -
nosa s in r e s u l t a d o ; u n a cabeza de Ve-
n a n c i o p r e c i o s a a c e n t r o de P e ñ a que 
papa el [ o r t e i o y u n c h u t de R o d r í -
g u e z e ó i d e a u i s i m o q u o G a r c í a con d i -
ficultad saca a c ó r n e r t e r m i n a n d o con 
esto el p a r t i d o quo s i b i e n d u r a n t e 
los p r i m n ' r o s t r e i n t a m i n u t o s f u é de 
rtAM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVW 
MEDICO 
espec ia l i s ta en enfermedades al» nIAcw 
C o n s u l t a d e o n c e a u n a . 
C A L L E D E L A P A Z . 2-3."—Tel. 10-24 
Plisados a máquina, en va-
rios modelos; y tamaños. 
del t rozo escogido. 
É L D U E N D E D E B U E L N A 
Los ( .o r ra ies , 16 j u n i o 1924. 
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S e i - v i c i o £ t d o m i c i l i o 
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fuer tes . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r m a e s t r o d é eS-
tos niños, a n i m á n d o l e a s e g u i r p o r e l 
can i ' ino que l leva en b e n é d e i p de la 
n i ñ e z . 
T e r m i n a d o este é a p e c t á c i i l o bomilen,-
Za e l - p a r H d o de foot-rbaH en t r e L a Sa-
l le y e l R e i n o s a F . C. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M e d i c i n a y c i r u g í a de esta especial i -
d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
C o n s u l t a , de 11 a 1. S a n F r a n c i s c o , 
— T e l é f o n o lO-SI. 
SANTA MARIA DE GAYON |3[|B0 MMü HM¡ 
i j , ' i U n g r a n part ido de f ú t b o l . 
JL|i'\es p r ó x i m o v i s i l a i a n p o r p r i 
C l m í - ' ^ iüs caill'P0S ' I " S p o r t quo e l 
(.n % ""dependien te de C a y é - n , posee 
* g M '.'I'1 R a c i n g I n f a n t i l t m . 
t a n . . a n u n c i o de este e n c u é n t r o , 
día o f 1 ? ^ 0 Por l a a f i c i ó n , q u e de 
estnc a u m e n t a en los pueb los de 
^ r n M r 0 n t 0 r n o s ' ha de ser su f i c i en te 
h \ , • P a r a que los CÍ»" ipos de S in 
, - ' " • i a se vean p i c t ó r i c o s de p ú b l i -
feiso , dp s a b o r e a r el j u e g o pre-
l i s f tM n ClentílfiCo q l ,0 i o s « « p e q u e s » 
^ ;|1 M1"' l a n í o nos l ie , , ' , „ 
ti ^ " n ^ r a d o s a a d m i r a r en S a n t a n -
A B O G A D O 
C o t u s u J t á de d i e z a d o « . 
M E D I C O 
Partos y enferc^sdadas da IB muja* 
C o n s u l t a d e doce a dos. 
B E O R n O . 1. P R T M R R O — T F . L R F . 7Jt l 
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V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta do or.oe a una y med ia y si* 
olnco a seis (CdtiULtna a Peso). 
P L A M V I E J A . 2 — T B I . E F O N O K0-EÍ 
A L A S S E Ñ O R A S 
" I L A C O M A 
Anuncia a su distinguida clientela que desde 
el 20 del corriente exhibirá en sus salones 
una extensa'colección de 125 modeles, últi 
mas creaciones de la moda, de tarde, noche, 
carreras, playa y un soberbio traje de cere-
monia, "valorado en 5.000 pesefas. 
desconc ie r j i ) p a r a e l R e m o s a , d u r a n -
t e e i res to f u é de f r a r t co d o m ü n i o , 
c o m o l o d e m u e s t r a e l t i r a r s e 14 c o r -
ne r s c o n t r a L a Saille p o r dos c o n t r a 
Rpsnosa y e b u t a r l o s j u g a d o r e s de. 
esté e q u i p o m á s de q u i n c e veces s i n 
r e s u l t a d o . 
A m b o s e q u i p o s j u g a r o n c o n m u c l i a . 
l innpieza no h a b i e n d o a f o r t u n a d a m e n -
te n i n g ú n l e s i o n a d o . 
T e i m . i n a d o e] [ l a r l i d o se c e l e b r ó u n 
a n i m a d í s i m o ba i l e a c a r g o de l a b a n -
da y d u l z a i n e r o s que d u r ó b a s t a l a s 
nueve y m e d i a de la noche, quedando 
el p ú b l i c o s u m a m e n t e sa t i s fecho y 
deseando se r e p i t a p r o n t o . 
M i \ t e l i c i d a d e s a l i l u s t r í s i m o A y u n -
t a m i e n t o de l a v i l l a p o r el é x i t o a l -
c a n z a d o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
\ a ^ A V V V V V V \ a V \ A A A A A A ^ V V V X V V V ^ a ' V V \ A A ^ V t V V V V V 1 í 
Una expedición al Polo Norte. 
Los exploradores lle-
van gran entusiasmó. 
O X F O R D . — L a e x p e d i c i ó n á r t i c a d e 
l a U n i v e r s i d a d d e O x f o r d , a b o r d o d e l 
v a p o r n o r u e g o « P o l a r b j o m » , h a s a l i d o 
es ta m a ñ a n a d e T y n e m o u t h . E l m i n i s -
t e r i o d e A v i a c i ó n h a p r e s t a d o a los ex-
p l o r a d o r e s u n h i d r o a v i ó n y h a p u e s t o 
a s u d i s p o s i c i ó n , p a r a l a c o n d u c c i ó n 
d e l a p a r a t o , u n o d e sus m á s e x p e r t o s 
m e c á n i c o s . 
L o s e x p l o r a d o r e s h a n p a r t i d o c o n -
v e n c i d o s d e q u e s u v i a j e s e r á e n e x t r e -
m o f e l i z . 
v a n ] j r o v i s t o s d e v a r i a s e s t a c i o n e s 
r a d i o t e l e g r á f i c a s t r a s p o r t a b l e s , c o n e l 
o b j e t o d e e s t a r c o n t i n u á m e n t e e n c o -
m u n i c a c i ó n c o n l a e s t a c i ó n d e f u e r t e 
p o t e n c i a d e l « P o l a r b j o m » , e n c u a n t o 
t e n g a n q u e a b a n d o n a r e l b u q u e . 
E l r e c o r r i d o q u e r e a l i z a r á n los e x -
p l o r a d o r e s es e l s i g u i e n t e : D e s d e T y -
n e m o u t h i r á n a P h i p p e r , y d e s p u é s a 
C a p t , I s a a c h e n y T r o n d h j e m , desde 
d o n d e p a r t i r á n d i r e c t a m e n t e p a r a 
Ir p i t z b e r g . 
A b o r d o d e l « P o l a r b j o m » v a n v a r i a s 
c anoas a u t o m ó v i l e s y l o s e x p l o r a d o r e s 
p o s e e n m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s d e g r a n 
p r e c i s i ó n . A c o m p a ñ a n l a e x p e d i c i ó n 
v a r i o s m a s t i n e s , q u o s e r á n u t i l i z a d o s 
p a r a t i r a r d e l o s t r i n e o s . 
L a e x p e d i c i ó n h a r e c i b i d o i m p o r t a n -
tes d o n a t i v o s , y c u e n t a c o n e l a p o y o 
d e t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s y c e n t r o s 
c i e n t í f i c o s i n g l e s e s y m u c h o s e x t r a n -
j e r o s . 
L o s e x p l o r a d o r e s c u e n t a n c o n p a s a r 
e n S p i t z b e r g t o d o e l m e s d e j u l i o y p a r -
te d e a g o s t o , p a r a p o d e r r e a l i z a r v a -
r i a s i n v e s t i g a c i o n e s a n t e s d e q u e l o s 
h i e l o s se c i e r r e n . 
E L , S A B A D O 
BLBERICH - BJYIHDOR 
>VVVVVVVVWiWVVAA^V\̂ VVVVVVVVVVV»vvvvvvvvv^ 
NOTAS PALATINAS 
A C a r a b a n c h e ' . 
M A D R I D , 17.-HSUS M a j e s t a d e s los 
Heves d o n A l f o n s o , d o ñ a V i c t o r i a : y 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a se t r a s l a d a r o n 
esta m a ñ a n a a C a r a b a n c h c l , c o n ob-
j e t o de a s i s t i r a u n o s e j e r c i c i o s e n e l 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n p r o f e s i o n a l * 
d i ' i n v á l i d o s p a r a e l T r a h a j o . 
F u e r o n r e c i b i d o s p o r e l pres identef 
d e l I n s l i t n t o , d u q u e del i n f a n t a d o , y 
Jos gene ra l e s de l D i r e c t o r i o , s e ñ o r e s 
A l a y a i i d í a y H e r m o s a , e l d i r e c t o r d e l 
I n s t i t u t o , s e ñ o r O l l e r , y e l p r e s i d e n t e 
d e l T r i b u n a l , ob i spo do M a d r i d - A l c a -
l á ; d i r c o t o r de ta ( i n a r d i a c i v i l , s ub -
- ei e t a r i o de T r a b a j o y a u t o r i d a d e s 
locaJles. 
Los Reyes l l e g a r o n a c o m p a ñ a d o s de 
l a d u q u e s a de S a n C a r l o s y o t r a s p e r -
s o n a l i d a d e s . 
iMomientos d e s p u é s de h a b e r l l e g a d o 
Jos Reyes l l e g ó Su M a j e s t a d l a R e i n a 
d o ñ a M i a r í a C r i s t i n a , -^con ' a condesa 
de H e r e d i a S p í n o l a y el d u q u e de So-
t o m i a y o r . 
T a m b i é n a s i s t i ó e i p r e s i d e n t e d e l 
D i r e c t o r i o . 
¡Los Reyes h a b l a r o n con v a r i o s i n -
v á l i d o s , r e c o r r i e n d o las dependenc i a s 
y h a c i e n d o g r a n d e s i t l og ios d e l . e s t a - » 
blec iml i en to . 
w w ^ w v v w v w v v w w w w v v w v v a v w v v v \ \ \ v v v ¥ 
En Bezana. 
Gran función teatral. 
E l jueves , d í a 19, fiesta de l C o r p u s , 
se c e l e b r a r á a las nueve de l a noclhe, 
u n a g r a n f u n c i ó n t e a t r a l e n e l s a l ó n 
t e a t r o de Rezana , o r g a n i z a d a p o r l a 
A c a d e m i a A r t í s t i c a « B e n a v e n t e » , c o n 
a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
— E E i m e r o . . . iSinfoM'ía . *•> • • • • • « • • ' i ' " " • 
Secundo.—1 .a c o m a l i a en i l n nctoy 
t i l a l a d a « l , a r ea l g a n a » . 
T e r c e r o . — | , a p rec iosa c o m e d i a e n 
dos actos t i t u l a d a « U n d r a m a d í 
C a l d e r ó n » . 
A«0 Xf.-PAeiNA 1 E L . P U E B L O C A N T A B R O 18 D E J U N I O D E 1924 
Información deportiva. 
R e c u e r d o s d e w\a O l i m p i a d a . 
E n Coilombes el f r acaso de los pues-
i o s do retrescds y r e s t a u r a n t codoca-
dos on ¡ a s p i u x i m i d a d e s de l S t a d i u m , 
h a .sido d e f i m t i v o . P a r a l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de los a f i c i o n a d o s se h a He 
g a d o a p o n e r en las c e r v e c e r í a s ana 
.orqnes ia de j a z z - l i a r d , que i n v i t a b a a l 
d u l c e ba i l e . N i p o r esas el b u e n a f i -
c i o n a d o p i c A L a . N i se r e n d í a cu l to , a 
B a c o n i a T c r p s k - o r e . Se pasaba p o r 
f r e n t e a l a s b a r r a c a s c o n exces iva ve-
Jociiuad' paTa pensar en d e n m i í a r s - e . 
C a d a c u a l iba a lo suyo , b ien so] Sta-
d l u m o v a a l a e s t a c i ó n . CuaTi^o se 
p e n e t r a b a en el h e r m o s o S t a d i u m , la 
d e c o r a c i ó n v a r i a b a p o r eo ihp l e th . EJ 
p ú b l i c o s e n t í a c a l o r y c o u s u i n i a r á p i -
d a m e n t e los « e x q u i m a u x » . Es tos h a n 
s i d o l o s royes del ref resco o l í m p i c o . 
l E n v u e l t o s en su p a p e l de e s t a ñ o , a l 
^ r i t o de c .Vr i c i les e x q u i m a u x » d a d o 
p o r sus expendedores , les hemos A i s lo 
c r u z a r el espacio con p v o c i s i ó n pas-
m o s a , p a s a n d o de las m a n o s del veu-
d e d o r a l e spec t ado r s i t u a d o en H o ' t i 
m o e s c a ñ o del S t a d i u m . s i n que u n a 
s o l a vez c a y e r a a l suelo el r i q u í s i n n i 
h e l a d o , n i se d e r r á m á r a el c e n t é n i d o 
Vle lo que a i e x t e r i n r pa t ec t a u n a pas-
t i l l a do (ihccnilafo. Y a s í u n a l a r d e y 
o t r a i b a n h a c i e n d o e l r iegec io esfos 
p e q u e ñ o s i n d u s t r i a los, m i e n t r a s las 
b a r r a c a s pues tas a l bo rde dol S t á -
d i u m vota uso liibres do cons i i i í i i idore í s 
Y es quo el t i r i t o do «Vo ic i les o x a n i -
m a u x » se h i zo s i m p á t i c o y el c a l o r 
«jue se p a d e c í a en los « n i a l c b s i ) nos 
o b l i g a b a a r e c l a m a r l o y recibvcJe con 
a l b o r o z o . 
» * • 
¡A l io ! ¡A.llo! H e a h í o t ' a o x r j a n i a -
c l o n que j e c o r d a r e m o s m . i o n l r a s v i v a -
m o s . T o d a s las f a r d o s la h e m o s o í d o 
e n F r a n c i a y no c o m o respues ta a 
u n a l l a m a d a í e l o f ó n i c a , que es lo fre 
c u e n f r , s i n n 001110 a n u n c i o , c o m o voz 
p r e v e n t i v a do lo quo ol « s p o a . k o r » i b a 
a r o f e r i r . Sonaba en ol S t a d i i m i y Sé 
u n i d a m e n t e o í a m o s b ien l a a H i n e a c i ó n 
de l ociuipo o y a el n o m b r o de] jngadp f f 
n u o h a b í a m a i c a d o ol t a n t o , I n o r a on 
«1 t e r r e n o donde ri^Qisotros pos enco i^ 
t r a b a m o s o y a en o t r o s i n i a d o a 30 
k i l ó m i e t r o s . l ' . l v o c o a d o r de a n t a ñ o , 
p r o v i s t o de l a b o c i n a a c ú s t i c a ha aes» 
a j p a r e d d o . N o p o d í a a n u n c i a r a l a 
• v e z ' e n t r es S f a d i u m s la m a r c h a d " lo« 
e n c u e n t r o s . E s t o se h a srvlncionadA 
con . l a r a d i o t e l e f o n í a . M e r o t d n o l l a , 
e! v o c e a d o r e n l r a b a 011 u n a c a b i n a 
s u b t e r r á n e a y desde e l la con voz d é b n 
i b a l e y e n d o l a c o m p o s i c i ó n de los equ i -
VA m ' ib l iod r e c i M a la l e c t u r a ó e r 
1 ITS po r favocos c idocados 011 ol oxt ro-
m o del c a n i i i o , con m á s c l a r i d a d G i n -
t W n ¿ í d a d n u o «i e s t u v i e r a al b u l o do! 
su ¡o to i rasmf lsor . Y no d i g a m o s nada 
d e l éxiito ailcauizado c u a n d o es tando 
'.1 S t a d i u m . do r o l o m l ^ s o í a m o s 
n o c i r : ¡Al lp ! ¡AUoi Stade do P. r s i n g -
Suedo, 1 b u l ; E g i p t e , 0. 
» • • 
.S" c o m e n t ó RÓ*I n a t n i a í r e u o c i ' o 
y a l a vez con i n d i g n a c i ó n , pues a l l í 
i i a b í a c a r ac t e r e s d ive r sos , ol é x i t o 
a l c a n z a d o p o r n u e s t r a r o p r e s o n t a c i ' m 
en &l Congreso I n t e r n a c w n a l de Fe-
doracionies . H e ñ i o s do confesa r q u • 
n o s o t r o s n o p r r s e i i c i a m i o s el s u c ó d i d o -
p e r o que le o í m o s r e f e r i r r o p e t i d a s ve-' 
• es. Pa rece ser quo u n de l egado espa-
ñ o l , v i s t e oue los i d i o m a s a d a p t a d o s 
c o m o of ic ia les e r a n I eP i n g l é s y el 
f r a n d é s . , se l e v a n t ó a p e d i r que se p é r -
niiiifiiera y d e c l a r a r a c o n t ó . o f i c i a l el os 
pafiO'l. L a re spues ta no se h i z o espe-
r a r . E l de legado de H o l a n d a n i d i ó l a 
p a l a b r a y m a n i f e s t ó que é i 110 t e n í a i h ' 
c o n v e n i e n t e que 'se a p r o b a r a t a l p r o -
p o s i i c l ó n , pe ro que s o l i c i t a b a d i ' ! 
. j a f i n . b ' e í s i a p r o p o n e n l e que le e x p l i -
c a r a en q u é se basaba p a r a h a c e r t a i 
p e t i c i ó n . Pa rece lo l ó g i c o que n u e s t r a 
d e l e g a c i ó n d e f e n d i e r a l a p r o p u e s t a ; , 
jun- ; ,.1 s i l e n c i o fue j a r e spues ta r e c i -
b i d a p o r e l h o l a n d é s . Y é s t e v 0.1 u n 
•a to oe buen h u m o r , parece quo ex-
c l a m ó : 
• — S e ñ o r e s , creo que .con i g u a l dore 
Cho puede ped i r s e quo so hab lo si 
c h i n o . 
» * • 
• Mfi a h í , l ec tor , u n a pa r to de m i s re-
Otterdos po r t i e r r a s f rancesas . Te ios 
h e s o r v i d o con toda v o l u n t a d , como le 
p r o n v t í . N o s ¿ si h a b r é l o g r a d o i n t e 
rosar te . Eso t ú lo s a b r á s . 
P E P E M O N T A Ñ A 
+ • >*-
L a final del campeonato do 
A l e m a n i a . 
El d - n n l n g o , 8. de l c o r r i e n t e mos, 
l u v o l u g a r e n . el S t a d i u m de B e r l í n 
í a f i l a l <lol C a m i p e o n a t o a l o m i i n do 
r i i l l - . o ' , c o n t e n d i e n d o ol L . F . C. 
N u e i n b e r g , de N u e r n b e r g , c o n t r a el 
Ha i ih ' .mrge r S p o r l v e r e l n , v e n c i e n d o e l 
p r i i n o i > p o r dos a cero, a i l cauzando 
e l c o d ' c i a d o t í t u l o de C a m p e ó n p o r 
tence ia vaz on su v i d a f u t b o l í s t b - a , 
c i i ' cnns fanc la é s t a de l a quo en t ro los 
(í.'tü)Fi a l ó m a n o s , sido pnodo o n o r g n -
l lecors > ol Vioro in fue r B a l l s p i o l d e 
Pe ipz ig . 
b ' " 1920 g a n ó el N n e m b o r g p o r p r i -
m ó l a vez el c a m p e o n a t o , j u g a n d o en 
P ' r a n k f u r f c o n t r a S p i o l v o r e i n i g u n , de 
P u e r t o , v en I!I21 en P n o s - o l d o r f con-
t r a el V o r w a o r t s . de B e r l í n . 
E ñ ' t V ' í ' ' i ^ ' " , , l d g a r ' ' 'd'ol'.omos i ñ n v i 
rons t i ' i - , ) ! • , . . a pesar de los g r a n d e á 
a.ní a g o n i s m o s exis ten tes e n t r e los 
C lubs c o n t e n d i e n t e s , el p a r t i d o se des-
l i zó s i n el m e n o r . i n c i d e n t e en t r e l o s 
j u g a d o n - s , y quo la a c t i t u d del p ú b l i -
co, que pasaba de i..s 30.000 personas , 
ÍUé o a-. o c , ; s i i m i . 
E l p r i i n c i p a l i ne r ecedd r do u n s in -
cero a p l a u - o p o r su a c t u a c i ó n I r r e -
p r o c h a b l e os el á i b i t r o s e ñ o r S o i l o - , 
riel C l u b G e n n a n i a , do M i t U v í ú d a , 
s i e n d o , - p o r lo t a n t o , d e b i d o a su ac-
t u a c i ó n , la p á z que r e i n ó d u i a n t o to -
do el 1 a n ido . 
E h gonoiiaJI, l a a c t u a c i ó n do coh-
jUaito do los « s i i d i s l a s » fuó s u p o r i o r 
a la do los n o r t e ñ o s y bion n i e r ec ida 
t i e n e n ta v i c t o r i a c o n s e g u i d a . Si bue-
na fn,ó ia a c t u a c i ó n do defensas y l í -
nea de l c e n t r o , s o b r e s a l i e r o n , s i n c h i -
bar-ge, la l í n e a de a t a q u e do los de 
N u e r n b e r g . 
H a r d e r , de l e q u i p o h a m b u r g u é s , a 
posar de que se rttu-lt i ipíicc y e x c e d i ó 
n o t a b i o m e n t e , no p u d o e v i t a r la de-
r r o t a de su e q u i p o , p o i q u e sus c o m -
p a ñ e r o s do l a l í n e a d e l a n t e r a no es-
t u v i e r o n a la a l t u r a d e b i d a y a que 
nos t e n í a n a c o s t u m b í a d o s en o t r a s 
a i I n a c i o n e s . 
P o r c o n t r a , n i la l í n e a do a t a q u e 
de los a s m i i s i a s " t o d o s el los t r a b a -
j a r o n m u y eompene l rados , d i s t i n -
g u i é n d o s e e spec i a lmen te los e x t r e m o s 
S n t o r , én la i z q u i e r d a j y S t r b b e l , en 
la d e r w ha. 
La t á c t i c a s e g u i d a p o r a m b o s e q u i -
pos en é'í p r i m e r t i e m p o fué m á s b i o n 
de fens iva , po r lp que los a t aques de 
las l í n e a s d o l a n t o r a s fue ron en gene-
r a l d é b i l e s , d e b i d o a e n c o n t r a r s e re-
trasados. , pero a pesa r de esta c i r -
1 n n - i a i i c i a so v m c l a r a m e n t e que ha -
b ía m á s p e l i g r o en los a t aques « s ü -
Éijfetas>>, p o r f i á b e r m a s e a h o s i ó n en 
su l í n e a d e l a n t e r a , C i i a n d o se c a m -
b i a r o n los c a m p o s , y en el e q u i p o 
h a m b u r g u é s el e x t r e m o derecha cam-
b i ó COJI el m e d i o de recha , so v m m á s 
f i rmeza en las j u g a d a s : pe ro d e b i d o 
a este c a m b i o la p a r e j a T í a e g - S u t o r , 
del Nuornbe ry - . a d a u i r i ó m á s l i b e r t a d 
de j u e g o . L a l í n e a , d e l a n t e r a de l 
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Moderno t r a t a m i e n t o de l a b l e n o r r a -
g i a y sus c c m p l i c a c i o í e s . 
C o n s u l t a do 11 a 1 y de 3 a - i y m e d i a . 
S A N J O S E , 11, H O T E L 
N u e r n b e r g ha g a n a d o m u c h o con el 
c a m b i o de su d e l a n t o r o c e n t r o , pues 
en él a e t n a l . H o c l i ^ r ^ a n g . l i o n o n u n 
edeihento de m á s y a l i a * que su anlece-
srir. De los b a m b i i r g u e s o s , sivlo H a r -
der f u é oj que j u g ó , sus c o m p a ñ e r o s 
d r M - i j n d i e r o n , ba s t an t e en su a c t u a -
c i ó n , con re laekvn a o t r o s p a r t i d o s . 
El . p a r t i d o on s í co rnonz ;ó con un 
f r a t e r n a ) s a l u d o do los j u g a d o r e s con-
te i id i iontos , e scog iendo N u e r n i b e r g a 
f a v o r d o l v i e n t o , t e n i e n d o los h a m -
burgueses e l so l a s u s espa ldas . 
A los t r e i n t a y dos m i n u t o s , y des-
p u é s de v a r i a s b o n i t a s c o m b i u a c i o n o s 
y u n c a s t i g o a 18 m e t r o s c o n t r a H a m -
ibu rgp , c o n s i g u e H o c h g e s a n g el p r i -
m e r t a n t o p a r a su e q u i p o . L o s ata-
ques do los h a m b u r g u e s e s los p a r a 
S t u h l f a u t s i n g r a n t r a b a j o . 
Con el r e s u l t a d o de u n o a cero te r -
m i n a el p r i m e r c a m p o . 
A l c o i n e n z a r el s e g u n d o capxpo» 
aparece Hisso, del H a m b u r g o . con la 
cabeza v e n d a d a ' y a g u a n t a el rosto 
del p a r t i d o con m u c h o cora je . E l v i e n -
to , que ha a d q u i r i d o m á s fue rza , es, 
a.pio\ ecbado b ien p o r los l i a m b n r -
gnosos con b u e n a s j u g a d a s , pe ro n o . 
c o n s i g u e n el empa te . K a l b e s t á m u y 
o p o r t u n o y r e s t a m u c h o j u e g o a sus , 
c o n t r a r i o s . S ó l o u n a vez e s t á l á m e -
t a del N u e r n b e r g en p e l i g r o an te u n 
b r i o s o a t a q u e de H a r d e r , y el g u a r -
d a m e t a del N u e r n b e r g , en u n a m u y 
b i e n m e d i d a s a l i d a con « P l o n g e o n » , 
c o n s i g u e a r r e b a t a r e l e s f é r i c o de los 
pies do su c o n t r a r i o . E n este m o m e n -
t o ée p r é s e n l a sobre el S t a d i u m u n 
m V m o p l a n o , c u y o p i l o t o e i e cn t a 
a r ' i f F g a d í s i m o s e j e r c i c i o s que de 1110-
m e n t ) cp.neiguen d i s t r a e r l a a t e n c i ó n 
dol p ú b l i c o . L o s j u g a d o r e s se acalo-
r a n u n t a n t o y l a o p o r t u n a y m u y 
Miérgioa i n t e r v o n c i ó n del á r b i t r o les 
h a c e d e s i s t i r de l j u e g o v i o l e n t o . T r e s 
m i n u t o s antes do f i n a l i z a r el p a r t i d o , 
S t r o h e l . que d u r a n t e todo el p a r t i d o 
ha estado c e l e r a d í s i m o , c o n s i g u e con-
s o l i d a r l a v i c t o r i a de su e q u i p o , i i i -
P r ' - o p l a n u u e pase que lo hacen .1 
M a r t e n s . 
*** 
P e ñ a c a s t i l i o F . C . — M 0 n t a ñ a 
O l i m p i a . 
E l p r ó x i m o jueves , f e s t i v i d a d de l 
C o r p u s , se c e l e b r a r á el a n u n c i a d o en-
cuent ro en I m n o r del c i c l i s t a V i c t o r i -
no O te ro , que ropre . sen la i ido a Canta-
b r i a h a m a r c h a d o a la vec ina l i o p ú -
b l iea para t o m a r p a r t e en la m u n d i a l 
Vue l t a , a Franc ia ' ! 
Para, osle e n c u e n t r o r e i n a u n a ex-
p e c t a c i ó n e n o r m e y g r a n é n t u s i a s m o 
en t r e los j u g a d o r e s de l o s ' C l u b s . d e 
1 eifei enc ia . 
T a n t o los vec inos de u n b a r r i o co-
m o de o t r o y los ce rcanos a l P r i m e -
r o de , M a y o , a s i s t i r á n a i s i m p á t i c o 
a c to de h o n r a r a Otero con u n fest i-
v a l t a n n e t a m e n t e d e p o r t i v o y que 
t a n t o d i c f en f f l v o r d o i l o s SMifcis cfuo 
t a n i n c o n d i c i o n a l m e n t e so han dis-
pues to a d i s p e n s a r este h o n o r a l g r a n 
r o u t i e r . 
Kn la e n t r a d a a l c a m p o se vende-
r á n las p a p e l e t a s p a r a l a r i fa , de l a 
b i c i c l e t a a f a v o r de O t é r o . 
E-do p a r t i d o c o m e n z a r á d e s p u é s de 
las seis, a l ob je to do que p u e d a n acu-
d i r c u a n t o s a d m i r a d o r e s t i e n e O te ro 
é n los s i m p á t i c o s b a r r i o s de P e ñ a c a s -
t i l i o . y que t r a b a j a n el d í a dol en-
c u e n t r o . 
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ilcardo Pekys Mufte 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
C o n s u l t a de once a u n a . 
A T A R A Z A N A S . K i . — T E P E F O N O . 8-56 
E N M I R A M A R 
E r a n d i c - U n i ó n M o n t a ñ o s a . 
Con ob je to do a p r o v e c h a r l a f e s t i v i -
d a d do ' C o r n o s , la P n i ó n M o n t a ñ e s a 
so h a d o c l d i d o a e n f r e n t a r su p r i m e r 
< q u i p o con el p o t e n t í s i m o del K r a n -
d í q , de V i z c a y a . 
l i s t o polo d ice b a s t a n í o de la e ú o r -
1110 i m p o r t a n C ' i a do oslo p a r t i d o ; y á 
que el C l u b vasco hace m u c h o t i e m p o 
no j u e g a en S a n t a n d e r , donde t a n 
g r a t o sabor so g u a r d a do sus p l i sadas 
a c t u a c i o n o s . 
Si a esto a ñ a d i m o s que en la pre-
sente t e m p o r a d a ha m e j o r a d o n o t a -
b i o m e n t e SU f o r m a ( c o m o lo demnes-
t r a n « u s t r i u n f o s ú l t i m o s sobre él 
Sl'ajdiMm!, de O v i e d o ; el R a c i i u r . do 
S a m a , y el D e n s t o v i z c a í n o ) y que on 
SU c u a d r o so a l i n e a n ¡ u g a d o i e c nue-
vos do n v o i to r econoc ido y que a u m e n 
t a n de g r a n m a n e r a su á h t i g u a va-Ka. 
os n ' a t n r a l s u p o n g a m o s v e n g a n dec i r 
r i idos a h a c e r pn M i r a m n r u n a l ' i r i -
• ' l lanto o y l i i b i e i ó n do su j u e g o , proc i -
í.o y c o m b i n a d o . 
A h o r a os p rec i so que 10$ a f i c i o m i -
dos r o l r i h u v a o con su p resenc ia en ol 
c a m p o do la U í i i ó n a la modes t a So-
c i e d a d , q u f lucha s in dc'-eanso po r 
ofroeoi" p a r t i d o s do v ^ d a d o r o i n t e r é s 
a 'a í ' .qc ién s a n t o n i d e í T p y . . 
Es tí! únrioa m a n e r a de hacer , e" l a 
. . i ' n ' ^ i a d , f i i í 'bál v e r d a d én n ú e s f e á 
r e g i ó n , 
Ooil a^'d+'-aio perle p a r t i d o 0s 
r n n y proba.blo «o e- '^ar^ue ol co loc ia -
d o d o n S e b a s t i á n Diez p a r a su e x i -
m e n p r á c t i c o . 
De l p a r t i d o p r e l i m i M i a r se o n c a r í r a -
r á n l a P n i ó n S a n t a n d o r i n a y o t r l ) 
e q u i p o i n f a n t i l . 
M ' "~a i ! a r lnrom'os las a l i n e a c i o n e s 
a s í eomo la d o r n d'C los p a r l i d o s ' y ' d e - ; 
m á s d o í a i ' e 0 . 
I n a u g u r a c i ó n de unes c a m . 
pos de f ú t b o l . 
M a ñ a n a , j ueves , g r a n d i o s a f o s t i v i -
Hrvl (|.-a Connus . se l ú a 11 • • 11 ra i á n l o s 
h e r m o s o s c á m i p o s c o n s t r u i d o s on el 
p u e b l o de S a r ó n . 
L a fiesta s e r á , p r e s i d i d a p o r las au. 
t o r i d a d e s de d i c h o pueb lo , el que ce-
(tebrfKrá c o n a l b o r o z o l a s o l e m n i d a d 
d e p o r t i v a , 
I n a i n r u r a d o el c a m p o , c o n t e n d e r á n 
en p a r t i d o de f ú t b o l l o s equ ipos C l u b 
D e p o r t i v o C u d e y o y V i l l a e s c u s a F . C , 
e n c u e n t r o que, p o r l a i g u a l d a d , de 
f u e r / a s . so espera q u o re su l to in fe ro -
s a n t í s i m o . 
L a fiesta • s e r á a m e n i z a d a po r una 
b a n d a de m r ú s i c a y el p r i m e r k i c k - s n 
s e r á , l a n z a d o p o r ol a l ca lde . 
De a c u e r d o a m b a s J u n t a s ' d i r e c t i - ' 
vas , h a n o f r ec ido ol a r b i t r a j e a l ero-1 
n i s t a d e p o r t i v o d o n L u i s Soler . . 
U n obsequio. 
H e m o s r e c i b i d o u n a n i i a g n í f i c a co-
l e c c i ó n -de pos ta les , en l a s que se en-
c u e n t r a n f o t o g r a f i a d o s l o s p r i n c i p a lo -
c a s e s » de l f ú t b o l e s p a ñ o l y alg^unas 
de sus p r i n c i p a l e s j u g a d a s . 
IEI obsequ io nos le ha d e d i c a d o ca-
r i ñ o s a n i e n f o n u e s t r o b u e n a m i g o d o n 
C l e m e n t e G u e r r e r o , el v a t e r a n p P i t bo . -
J i s ta que regon toa la a c i e d i t a d a casa 
« L a F . (b>. 
M u y a g r a d e c i d o s . 
C I C L I S M O 
y sub i l - Camipog ' í J 'o p a r a v o l v e r a pa-
sar f ren te a l d o m i c i l i o do P e ñ a c a s t i -
l io C i c l o S p o r t y s e g u i r l i a r l a el edi-
l ie io d i ' ( . loras p ú b l i c a s , c u y a c a r r e -
tera do la de recha t o m a r á n los c o r r e -
dores p a r a p a s a r po r los pueb los de 
Paeicedo, Igoil lo, Escobedo y R e v i l l a , 
p a r a s a l i r a M u r i e d a s y •  r e g r o s a r áJ 
d o m i c i l i o de P e ñ a c a s t i l i o C i c l o S p o r t , 
Esto c i r c u i t o se r e p e t i r á dos veces 
m á s , o sean t ros v u e l t a s é n t o t a l , con 
u n r e c o r r i d o de sesenta k i l ó m e t r o s 
a p r o x i m a d a m e n l e , c o n l l egada a l ter-
cer regreso de M u r i e d a s y f r e n t e a l 
d o m i c i i l i o de l a S o c a ñ a d o r g a a d z ü -
d o r a . 
P a r a esta p r u e b a h a n hecho dona-
t i v o s en m e t á l i c o a l g u n o - i n d u s t r í a -
les de los pueb los de C a r n a r g o quo 
i n t e r e s a n en ol r e c o r r i d o , y los H e r -
nvanos Pioimato c o n c e d e r á n u n a p r i -
ma en m e t á l i c o p a r a el c o r r e d o r que 
pase p r i m e r o p o r Escobedo, 
L o s p r e m i o s s e r á n los s i g u i e n t e s : 
•Pr imero .—40 pesetas y u n t u b u l a r 
del g a r a j e M o t o p l é S a l ó n . 
Segundo .—30 pesetas. 
T e r c e r o . — ¡ 2 5 . 
C u a r t o . — 2 0 . 
Q u i n t o . — 1 5 . 
Sexto.—-10. 
i S á p t i m o . — M e d a l l a de p l a t a de Ace-
vedo. 
O c t a v o . — M e d a l l a do b ronco de P. P 
A d e m á s , p a r a esta p r u e b a , y c o m o 
de c o s t u m b r e , el g a r a j i s t a s e ñ o r T o r -
c i d a c r o a u n p r e m i o espec ia l , d a n d o 
Cincuenta c é n t i m o s p o r k i l ó m e t r o a l 
c o r r e d o r que so c l a s i f i q u e en primer 
Jugar y m o n t o b i c i c l e t a D iama .n t . 
So esperan a d e m á s o t r o s p r e m i o s , 
y caso de que so a l t e r o o a u i n e n t o n 
las c a n t i d a d o s do los mene ionados , so 
a m i ac ia r á o p o r t u r ^ n i e u t e . 
1 Se p o n e en c o n o c i m i e n t o de los co-
r r e d o r e s que los p r e m i o s se en t re -
g a r á n p o r o r d e n de l l e g a d a o c l a s i f i -
c a c i ó n de c a d a u n o de el los. 
Kn esta c a r r e r a n o se p e r m i t i r á e l 
c a m b i o de m á q u i n a , a no sor p o r 
a v e r i a m a y o r , e n t e n d i é n d o s e , p o r t a n -
t o , que no se c o n s i d e r a r á t a l a v e r í a 
la que se deba a p i n c h a z o o reven-
t ó n de n e n i n á l i c o . 
T a n t o el J u r a d o , c o m o los cor rodo-
res, d e b e r á n p r e sen t a r s e en el l u g a r 
de la mo ta m e d i a h o r a antes a la se-
ñ a l a d a p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a ca-
r r e r a . 
Las i u s c i ipe iones p a r a esta ca r re -
ra se r e c i b i r á n en el d o m i c i l i o de la 
Sociedad o r g a n i z a d o r a h a s t a las l lue -
va do la noahe del m i é r c o l e s , d í a 1«, 
m e d i a n t e el abono de u n a peseta pa r í» 
los no socios , no reembo l sab le . 
Con derechos dobles p o d r á n i n s e r i r 
biifée h a s t a l a s . d o c e do l a m a ñ a n a 
del m i s m o j u e v e s en q u e so c e l e b r a r á 
l a c a r r e r a . 
Ante u n s e n s a c i o n a l com-
bate. 
Se e s p o r a con c rec ien te e x p e c t a c i ó n 
el comba te que se r e ñ i r á r l p r ó x i m o 
- ¡ ' b a lo ,,,, n\ ^ a l ó n S . ' i m e . n d e r » en t ro 
e l p ú g i l c a t a l á n J u a n i t o A l b . - r i c l i y el 
s a n f a m l o r i n o A m a d o r R o d r í g u e z . " 
V i e n e e P c a t a i l á n d e c i d i d o a domos-
t r a r que eu el p a s a d o comibato se co-
m o t i ó u n a i n j u s t i c i a , n e g á n d o l o u n 
t r i u n f o que l e g a l m e n t e él croo ano le 
i p e r t e n e i c í a . E n c a m b i o . A m a d o r Ro -
d r í g u z , e l p ú g i l s a n t a n d e r i n o do f o r 
i r v d a b l o « p u n t h » , e n t r o n a d o c o n c i o n -
z u d a m o n f e . espera el monnen to c u l m i -
n a n t e de d e m o s t r a r a n t e sus p a i s a n o s 
que le c o r r e s p o n d o , p o r m é r i t o s y p o r 
aerocho p r o p i o s , el p r i n u r pues to , y 
ano su t r i u n f ó y r o n e.ste su supork . -
r i d a d , h a de q u e d a r d e m o s t r a d a . 
U n a e x c u r s i ó n -
,So i n v i t a a todos lo? c i c l i s t a - de 
S a i d a n d o r y su p r o v i n c i a a a c u d i r a 
los c a m p o s de l P r i m e r o de M a y o " pa-
r a p r e s e n c i a r el e n c u e n t r o que se ce-
leb ra en h o n o r del c i c l i s t a V i c t o r i n o 
Otero , 
A .los a f i c i o n a d o s y a d m i r a d o r e s do 
l a c a p i t a l se les c o m u n i c a que la ?a- ^ 
l i d a s e r á a las dos y m e d i a en p u l i -
do la t a r d o , desde l a A v e n i d a do A l -
fonso X I I I . d i r i g i é n d o s e desdo a q u í a l 
P r i m e r o do M a y o , donde t a m b i é n se 
c e l e b r a r á la 
P r u e b a Otero, 
P e ñ a c a s t i l i o C i c l o S p o r t , la e n t u -
s i a s t a y d e c i d i d a Soc i edad que cuen-
ta en t ro sus socios y v a l i o n t c s defen-
sores a V i c t o r i n o Ote ro , o r g a n i z a pa-
r a el p r ó x i m o jueves , a las t res y me-
d i a de l a t a r d e , u n a i m p o r l a n t o 
p r u e b a c i c l i s t a t i t u l a d a « P r u e b a 
O t e r o » , r e s e r v a d a p a r a l o s c o r r e d o -
ies de l a s e g u n d a y t e r c e r a catego-
r í a . 
E l r e c o r r i d o s e r á el s i g u i e n t e : 
• P e ñ a e a s t i M o 6U?lo o p o Ftj. « i t í a ^ y Sar i ta 
i . n c i a a i Cmipahne y a la i z q u i e r d a 
hac i a L o r e t o p a r a b a j a r E l Cas t ro y 
v i r a r p o r l a b o t i c a d e l s e ñ o r Cavada 
»OB TELÉFONO 
Los u r u g u a y o s no j u g a r á n m á s . 
PAPAIS, 17.—Ed e q u i p o n r i i g n a y o . 
c a m p e ó n o l ímjp i co , ha r ec ib ido o r d e n 
de su G o b i e r n o de r e g r e s a r i h m e d i a -
i t a m f i h t e a l U r u g u a y , no p u d i o n d o , 
p o r lo t a n t o , t o m a r p a r t o en E u r o p a 
en l o s p a r t i d o s que t e n í a conce r t ados . 
V I D A R E L I G I O S A 
Novena a l S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s , en su i g í e s i a ti 
tu 'ar - , 
H o y , m i é r c o l e s , 18, empieza i a . so-
l e m n í s i m a n o v e n a que l a P í a P n i ó n 
y el A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n d e d i -
can a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n do J e s ú s , 
en su I g l e s i a t i t u l a r . 
Esta se v i s te de fiesta e x o r n á n d o s e 
con sus m á s r i c a s g a l a s , c o l g a n d o 
sus c o l u m n a s con m a g n í f i c o s damas -
cos y . s a c a n d o a r e l u c i r su mejo res , 
a l h a j a s y o r n a m e n t o s y ha s t a p r o c u -
r a n d o e s t r e n a r todos tos a ñ o s a l g o 
que p o r su a r t e o r i q u e z a , o p o r en-
i t ramibas cosas a la vez¡, exprese e l 
a c r e c e n t a m l i e n t o de l an<or co.n que 
c o r r e s p o n d e S a n t a n d e r a l l i u n o n s o de 
A q u é l que t a n t o l i a a m a d o a los h o m -
bres y que en r e t o r n o no recibo s i n o 
i n j u r i a s y n ionosp roc ios . 
Pe ro esto a c r o c e n t a n i i e n t o del a m o r 
de S a n t a n d e r a l De í f i co C o r a z ó n de-
s e a r í a m o s v e r l o e x h i b i d o , m á s que en 
las a l h a j a s y luces y flores y m ú s i c a 
y o r a t o r i a , con ser n o s o t r o s on tus i a s -
itaa de l a s e s p l e i i i d i d é e o s y m a g m í f i r 
c e n c í a s de l c u l t o , en el a u m e n t o de 
c o m l u n i o n e s f é r y o r p s a s , en la rauíti-
p l i c a c i ó n p r o g r e s i v a de obsequios i n -
te i r io res y e x t e r i o r e s , .-n i i M i m n e i a -
blos actos do v e n c i m i e n t o propio, on 
i n f i n i t o s ac tos de a m o r convorL-enfos 
en ol D i v i n o C o r a z ó n , y lo que v c > 
p o r t o d o esto, on la a s i s t e n c i a de d í a 
en d í a c rec i en t e y c o n t i n u a , m a ñ a n a 
y t a r d e a los actos de la novena . 
•Las c a m p a n a s c o n su voz do t i r o n -
ee so e n c a r g a r á n gus tosas do recor-
d a r o s que os espera o l S a g r a d o Co-
razó ' i i , y Este , a l veros pene t r a r en su 
s a n t u a r i o e f lvue l tos en suaves ond^s 
de d e v o c i ó n y r e c o g i m i e n t o , con aquo. 
l í o s o jos , en que se n i l t a b a la Vfe. 
gen , os m i r a r a C O m p | i C Í d a , hasta d,." 
j a r á a s o m a r p o r a q u e l l a s p r e c i o s í s i - ^ 
s i m a s v e n t a n a s do su a l m a benditi-
s i m a su m i s m o C o r a z ó n , p a r a deciros 
u n consue lo , u n a p a l a b r a do aliento 
p a r a I n s p i r a r o s t a l vez el m á s fuerte 
m o t i v o , el m o t i v o dec i s ivo , q u e ^ o ^ i ^ 
de i m p e l e r en la d i r e c c i ó n que Dida 
os t i e n e s e ñ a l a d a . 
iLos c u l t o s s e r á n a las horas de 
c o s t u m b r e , a l a s seis y med ia por ]a 
m a ñ a n a y a l a s siete po r la t a rdó 
h a c i é n d o s e en los dos actos la nave! 
na a l S a g r a d o C o r a z ó n y c a n t á n d o s e 
b o n i t o s c á n t i c o s p o r el coro dé s e i V 
l i t a s on el de l a m a ñ a n a y ol ebro 
r e f o r m a d o con v a l i o s o s elementos en 
ol do la f a rde , h a b i e n d o en los dos 
t a m i b l é n , corno no p o d í a menos, for-
v o r o s a s p r e d i c a c i o n e s p o r ol reveren-
d o P a d r e P a s c u a l A r r o y o , S. J. del 
Co leg io de Ov iedo , a y u d a d o por un 
P a d r e de es ta Residoirtcia. 
Q u i e r a e l D i v i n o C o r a z ó n der ramar 
n u e v a s y a b u n d a n t e s g r a c i a s do to-
do g é n e r o sobre n u e s t r o q u e r i d o San-
t a n d e r , p a r a que c a d a voz ^ea m á s 
e f e c t i v o e l « R u n o do P p p a ñ a » , "ae 
éista a g r a d e c i d a y e n t u s i a s t a esculpió 
el a ñ o 1919 en el C e r r o do loa Ange-
les. 
L a p r o c e s i ó n del Corpus y un 
ruego a los cofrades de Nuestra 
S e ñ o r a del C a r m e n . 
A todos los caba l l e ro s que pertene-
cen a l a C o f r a d í a del C a r m e n , se rue-
ga m u y o n c a r o c i d a m o n l e asistan a la 
yp^oceslich fitolemne que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , f e s t i v i d a d de l Corpus , osten-
t a n d o ol e s c a p u l a r i o e x t e r i o r . 
M e d i a h o r a antes d é s a l i r la proce-
s i ó n d e b e r á n r e u n i r s e en los claustros 
de- l a C a t e d r a l , a l r e d e d o r del estun-
d a r t e de l a C o f r a d í a , p a r a r ec ib i r las 
A^-denos conven ien tes .—'El Padre di-
rec to r . 
W A A A A A / V X \ A / V V \ A / V V V V V V V V V \ A / V V V V V V A A A A A A A A A / V \ V V V 
T I R O N A C I O N A L 
E s t a n d o v a c a n t e s los cargos de pror 
fesor y a u x i l i a r de l a E é c u e l a M i l i -
t a r de es ta R e p r e s e n f a c i ó n , se abre 
un c o n c u r s o p a r a la f r o v i s i ó m entro 
los soc ios m i l i t a r e s del T i r o Nacional 
de E s p a ñ a que r e ú n a n las condicio-
nes e x i g i d a s p o r l a ley y p a r a lo cual 
d e b e r . n d i r i g i r s e en i n s t a n c i a do so. 
l i c i i t u d a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presi-
ó e n t e do la Representac ic in de San-
tamP-r . 
* V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V \ * 
Dr. Vega T r á p a g i . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
E n f e r m e d a d e s de i a piel y secretas. 
( C o n s u l t a de 11 a, 1 y de i a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, S E G U N D O 
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Cosas de Málaga. 
Compuestas y sin novio 
M Á L A G A , 17 .—En u n a c u e v a del 
t é r m i n o d e C o m p e t a , l a G u a r d i a c i v i l 
h a d e t e n i d o a D a n i e l A r r ó b a l a R u i z e l 
c u a l , c o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l é e t e -
res , h u y ó de s u casa d u r a n t e l a noche 
d e l a boda,. 
P o r e s p a c i o d a t res d í a s ha pe rmane -
c i d o o c u l t o e n u n a c u e v a s in t o m a r n i n -
g ú n a l i m e n t o . E n e l m o m e n t o de ser 
d e s c u b i e r t o p o r l a G u a r d i a c i v i l v e s t í a 
e l t r a j e d e n o v i o . 
L a B e n e m é r i t a l e h i z o p r e g u n t a s pa-
r a a v e r i g u a r p o r q u é h a b í a p roced ido 
d o t a n e x t r a ñ a m a n e r a , y él se negó 
t e r m i n a n t e m e n t e a d a r u n a e x p l c a ^ 
c i ó n . 
D a n i e l p í a s i d o p u e s t o a d i s p o s i c i ó n 
d e l J u z g a d o . 
— A n t e a n o c h e i b a n a c o n t r a e r m a 
t r i m o n i o u n a i o v e n de d iec i se i s a ñ o s 
y u n j o v e n d e d i e c i n u e v e . 
L a n o v i a y sus t a m i l i a r e s , acompa-
ñ a d o s de o t r o s i n v i t a d o s , se t ras lada-
r o n a l a i g l e s i a de S a n t o D o m i n g o , 
d o n d e e s p e r a r o n en v a n o , d u r a n t e m á s 
d e dos h o r a s , l a l e g a d a d e l n o v i o . 
E n v i s t a d e q u e p a s a b a e l t i e m p o y 
a q u é l n o c o n c u r r í a , f u é u n i n v i t a d o a 
s u d o m i c i l i o , d o n d e se e n t e r ó que el 
g a l á n h a b í a s a l i d o de M á l a g a , con 
r u m b o d e s c o n o c i d o , h a c í a y a a l g u n a s 
h o r a s . 
I m a g i n e c a d a c u a l l a escena que se 
d e s a r r o l l ó e n l a i g ' e s i a a l l l e g a , e l i n -
v i t a d o c o n l a t i i t e t u e v a de l a h u i d a 
d e l n o v i o 
E C O S DE SOCIEDAD 
D i r e c t o r técnico 
D e s p u é s de pasa r unos d ios en és ta 
c a p i t a l a l lado de su f a m i l i a , ha sfkr* 
do eri d i r e c c i ó n a V i s o el d i s t i n s " ^ ' 
¡oven d o n D o r a i n g o E s t r a d a , p e W j 
i n d u s t r i a l do l a Escue la do S a m a n 
n E ¡ l s e ñ o r E s t r a d a l o . s ido uonihra . l ; ' 
d i r e c t o r t é c n i c o de la f á b r i c a ^ ,., 
vezas « L a B a i x a » , une so f 'n í*l0"g0 
en c o n s t r u c c i ó n en V l g o , l " " r 
d e d a d « C e r v e z a s do S a í ' t a n d e r ^ A ^ 
Cfeseaanfls a l s e ñ o r l - .s i iodo j •, 
t r i u h i m en su nnovo d o s f i n » . 
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Sección marítima. 
los e s t u d i o s d e N á u t i c a . 
^'HI'M^S leído OH el «Diario Oñcial» las transforinacioncs qno se han 
Anprado en íos estudios de Náutica. 
^Dejamos para más adelante el C( )inentario desfavorable o desfavofa-
j)le de las reformas aludidas y glosemos las nuevas disposiciones ligera-
111 gil día 30 del presente mes terminará el curso oficial en his Kst-m-las 
Náutica, cesando como es natural el jiercibo'de haJ)eres del personal 
pseepto aquefllos que tengan el nombramiento r-n piopiedad. 
e' Una disposición o:-:pecial de termmará cómo han de seguir sus estudios 
j-alunin0s j e jas Escuelas Náuticas que .no: los concluyan en el mes de 
j^1j0) Cuándo y dónde han de examinarse los que resulten • suspendidos 
E ios exámenes de dicho mes. 
1 Kn los últimos quince días de junio los directores de las Kscneias su-
í*iin.idas entregarán, bajo inventario, toda la documentación y el mate-
ij.d del Estado que esiuviera a su carg:o a la Comandancia de Marina de 
| provincia -fesípectiva. 
I- ¿ r nuevo plan Je estudios que regirá en las Bsoüelás de Bilbao, Cá-
¿iz. Barcelona, y Sania Cruz de Te lerife, únicas que quedan, es el si-
miiente: ' " ' 
" primer curso: •Aritmética, (diaria) y Algebra (alterna). 
h ^Geometría'plana y del espacio (alterna). 
.DerkKtry Liegislacinn inarítima (diaria). 
Dibujo lineal (alterna). 
Inglés," primer curso (alterna). 
Segundo curso: Trigonometría (alterna). 
Geografía inarítima V comercial Oceanografía (alterna), 
con el en ir utos de Meteorología y 
.Mecánica aplicada ad buque (alterna). 
. Física .̂y Electricidad (diaria). 
1 ngiésv segríndo' 'dirso (alterna). 
Dibujo de barcos (alterna). 
Nomenclatura de nudos, cabos, etcétera (alterna). 
. tercer curso: (:osiiáf)grafía y Navag-ación con derrota, reglamento de 
luces y abordajes y Código mternacianal de seriales (diaria).' 
•Conocimienlo de las máquinas m á s generalizadas en los buques (al-
terna). - • 
Estructura del buque, estiba y maniobras con elementos dé mecánica 
aplicada al buque (alterna). 
Inglés, tercer curso (alterna). 
También en las asignaturas se han incluido modificaciones, cambian-
do-en algunas el orden de estudio. 
MECMELIN 
* * * 
El «Cabo Huertas». E, s G 
% P n n o. pasado es esperado en ,Eh breve ent rará con diferentes 
l e puerto, con carga general, el va- mercancías, el vapor «Sac... 
m "giK) ,H'l,I(;,',as»' Procede de Marsella y escalas. Procede de Barcelona. _„ „ . . ' . , 
En cuarta situación. 
E l contratonpedero «Audaz» ha pa-
sado recientemiente a la cuarta situa-
ción. 
Numera! s. 
iSe ha dispuesto que a los pnieerañ 
«Méndez Niifiez» y «Días de Lezo» se 
lies asigne las numerales nacionales 
13 v 1-4, v las señales distintivas Cl. 'O. 
Para cargar carbón, g % y G. Q. B. E , résíjeetivámente. 
•a cargar carbón con ^ ^ 0 d í n ^ ^ 
El inspector de Estudios científicos 
y Estadísticos de Pesca, don Odón de 
Buen y de Cós asistirá a las reunio-
nes que han do celebrarse en París 
del 17 de junio en adelante, del Bv 
reau Central de la Coursiút inferna, 
cional para la exploración cionlífica 
del Mediterráneo. 
Instru tor. 
El «Cabo Corona!'. 
Tajtnlbién es esperado en Santander 
con diversas mercancías, de Barcelo-
na,, el vapor «Cabo Corona». 
El «Castilla». 
Pasado mañana se espera en San-
laudcr, con canga general, proceden-
te-dp •Barce.lomi. c] vap-.)r «Castilla». 
Rn turno par 
destino a Santander se encueiítran en 
Ciijóii los baicos sfluientes: 
..\ 'oneJadas. 
'«Galicia», 320 ídem. 
«Roberto», 200 ídem. 
«Clarisa», 13 ídem. 
iiD. Gómiez», 120 ídem. 
«Lola», 60 ídem. 
«Pepe», 10 ídem. 
«Mánuel», 110 ídem. 
«Constanza», 110 ídem. 
«Francisca», 80 ídem. 
«Santifigo», !)() ídem. 
«Lola»', 60 ídem. 
El «Cabo la Plata». < 
Ha zarnado de Barcelona para nues-
tro 
tal 
Se ha nombrado instructor de % 
clase de Instrucción Primaria en c! 
buque de salvamento «Kaimnro» ai 
maestre de artillería deil referido bn 
José Ardaal Bocamora, aplicán-
dose el imioorte la p-ratiñeació''"! aut 
a puerto y esc filias, con carga gene- corresponde a dicha ciase (trescientas 
Ijiel váípor «Cabo Ja Plata»; sesenta nesetas anuales) al capítuift 
- 2, artículo 1, del vidente presupuesto. 
P A R A N U E V A Y O R K 
El vapor PRIMERO llegará direc-
to a este rinerto liacia el 20 de Junm 
y, admiiirá carga para NUEVA 
ÍORK aunante tres días, a fletes 
económicos. 





P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Huidle a una semana de ejercida 
í ,.. , al aire libre. 
t \ ^ Z Ia sangre' vigoríza íos ner-
'us, íortalece los músculos y de 
J ^ salud y la vitalidad a los orpa-
^smos débiles y degenerados. 
Kemedio eficaz para los neuras té-
«'cos y agotados. 
Conflicto pesquero. 
(Continúa en La Coruña la hnc1^ 
de valores nesoneros, motivada pói 
no haber concedido los dueños a las 
trijpujJacdones el d^scansíí dominical. 
iLos propietarios de vapores conti-
núen desenrolaiulo a los tripulacK)-
aies, ya qñí> las nfuriciaciones que ve-
nían "haciéndose para la solución 
confliieto. han fraca-ad() pbr completo. 
Son 4* los barcos que han quedado 
amarrados. 
El «Macoris». 
Prncedenl" do Con'n y escalas, con-
ducierido uinos'séls hííl sacos do cacao 
y café, para el eiimercio de esta pla-
za y del ^litoral.n llegará a nnes.tjro 
pjiertó, hacia el 23 del corriente, este 
Vapor, do la Trasatlántica francesa. 
Movimiento de. buques. 
^Entrados: «Nerv.ión», de Castro, con 
mineral. 
<íSan MififUel», de Stocolmo, con cai-
ga general. , 
e «Ciitistóbal Cni/m», de Bilbao, con 
carga general. 
Despachados: ((Atlas», para Castro, 
en lastre. 
«María Cristina)», para Castro, en 
lastre. 
E x c u r s i ó n a L i m p i a s d e 
l o s a n t i g u o s a l u m n o s 
s a l e s i a n o s . 
tos, como lo eran varios Padres Paú-
les y eiJ onganista de la parroquia. 
Después de La misa fueron hechas, 
por el activo coresponsal de EL PÚEr 
BLO CANTABRO, varias fotografías, 
pasando a cmil¡nuación ad comedor 
oe.| hotel Boyal, donde' les fué servi-
do a todos un banquete, bajo un ex-
celente mem'i. 
A los Jmndis, el presideulr de la 
Asociación, don Lauro Ibáñez, a.U' 
debió en sencillas frases, la colabora-
ción prestada por Indos, para la bri-
llantez de este acto, que, a iriiás 
patentizar Ja fraterniidad que existe 
u- >s 'i)s asociados, reside Qp 
él aluna de todos una fe digna de imi-
tar cuando son jóvenes, como Ja m 
yoría de todos los asistentes a taleá 
actos. 
A continuación hablaron los seño-
res Riera Ganzo y Alistas, terminan, 
do el.acto con unas sentidas palabras 
del consiliario don Agustín Pallares, 
quiien dió lectura de la redacción de 
un teJegrama que será enviado en ta-
jes nroníentos alJ Superior general do 
los Sailesianos, r«siaoate eii Turín. 
A Jas cuatro de la tarde, en el par-
que de recreo del Colegio de los Pa-
dres Paúles, fué celebrado uu pai 
do dé fntbid, compuestos Jos dos equi-
pos por miembros de la m,isma So-
ciedad. • 
A las seis, a las plantas de Ja pra-
digiosa imagen, fué cantada por to-
dos la Salve popular, despMiéndgse 
con esté binmo del Santísimo Cristo, 
y de tan pintoresco lugar, en el que 
por varias horas gozaron todos de 
(lieimosa fraternidad y franca ate. 
gría. 
S u c e s o s de ayer . 
Se cae de un tren. 
En la estación de Pequefia Veloci-
dad so cayó de un tren en mareba 
Tomás Díaz. 
En la clínica de uigencia fué asis-
tido de lesiones sin importancia. 
Accidente dsl trabajo. 
Trabajando en un almacén se pro-
dujo una herida en Ja mano dereeba 
el obrero ManuoJ Poese. 
Quemaduras. 
En su doníicilio se ocasionó dife-
rentes qniemaduras Ja niña Francisca 
Lastra, siendo a-sistida en l a¿ : a sa de 
SOCOITO. 
Se cayó al mar. 
Ayer se cayó al agua, desdo ei.mue-
lle, el aiiicano de setenta y tres años 
de edad Buíino Maza. 
(En Ja Casa de Socorro fué asisiido 
de enfriamiento y diferentes erosio-
nes, siendo acostado en una de las 
camas del benéfico centro 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros esíablecida en 1878. 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
nESEMBOLSADO:2.5no.OOOptas 
p-ONDO DE RESERVA • 4.300.00' 
FONDODÍS PREVISION; 250.00. 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro. Comillas, Potes, Ruinosa, Sa-
rón, Santoña. y San Vicente de 
la Barquera. 
En instaíaciiln: Espinasa üe ios iYlonteros 
M m dusi: fianso de Torreitivegr.. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas 
PRINCIPA LES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. t 
Cuentas corrientes de moneda J 
extranjera, a la vista, interés va- -
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clas« de 
S operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de impuestos, para ?c: 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
Causa por daños. 
Ante el TribunaJ. de esta Audiencia 
tuvo Jilgar ayec la visia de [a cau-
sa instruida por eJ deJiTo de daños, 
confia Isidro Díaz García.-
VA ténieoite fiscal, señor Rivero, se 
abstuvo de calificar -los hechos por 
conskierar que éstos no constituilan 
delito alsíinio. 
Santencia. 
Kn la causa seguida a Miguel Ti-
bürcio Plá, por el delito reJativo al 
libre ejercicio del culto, se lia dictado 
septeaiciá absolviéndole lib.reinentc. 
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Una reun ión . 
Los representántes di. ios Atenéis y 
de la Caja de Peü&ioncs, mátiifcsta-
ron su decidido apoyo al curso deí 
Seguío Ohréro. 
EJ alca'de expresó su compJacencia 
ppT ladicor en Ignnlada esta lahoi* 
cultural. » 
Se acoidó impiimi-r el programa,1 
dedicando una sesión al nhisino y di-
rigir tclegrámás eomunidando la la^ 
bor realizada al ptesideíité del Insti-
uito, a la Coiríisá.ón Paritaria y a lo?, 
subsecretarios de] Trabajo y Fomen-
to y al director de la Caja de Pensio-
nes de Barcelona. 
IFJI delegado gubernativo se asoció a. 
este acto de previsión popular y acón-; 
se jó la difusión de la monografía de i 
consejero ielegado del Instituto lie 
Previsión. 
»»A^«/VVVVV»'VVVVVVVVVAAA^'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\-« 
s e g u r o o o r s r o . D E L G O B I E R N O C I V I L 
Al Al m i l ) , 17.—Kn el antiguo Atened 
do la clase obrera de IguaJada se ha 
reunido Ja Cprnásíón prg^nizádora del 
curso del Seguro Obrero. 
Presidió el acto el delegado guber-
nativo, señor Azcoitia, asistiendo el 
aJlcaJde-presiiidente del Ayuntamiento, 
el director de Estudios del Ateneo, re-
presentantes de la Comisión Nacional 
Paritaria de Ja Previsión, eJ director 
de Ja Sucursal de la Caja Catalana 
de Pensiones en Igualada y represen-
taciones de Jos Ateneos populares ins-
tructivos de San Juan de Espí y San 
Feliú de Liobrégat, 
El señor MaJuqner expuso eJ progra-
ma si^temáiico y completo de la po-
lílii a social de previsión en su re 
ción constante con Ja gobernación del 
lisiado y del país, mediante el Inst 
futa Nacional de Previsión y las Ca-
jas regionales. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbon.—-'Mañana, jueves, día 
W, Oran festival de fraleruidad Ítalo-
icspañiola. 
i.xbibícii n de las películas de gran 
actuaiidad «Viaje a Madrid de Sus 
Majestades los Reyes de Italia» y «Vi 
sita a Ja imperial Toledo». 
Cnmpl-otará el programa el dram'a 
-en cinco actos, ú.ltinm prodiucción de 
Dorotiliy Dalton, «Nelia». 
A Ja fiesta están invitadas Jas au-
toridades'. 
Pabellón Warbón.—Hoy, niiércoiles, 
desde Jas siete, (¡La Jey deJ J)IaTico)), 
por Sessue Haya.ka\va.—«EJ colino de 
a eco-noiníai), cómica., 
A y u n t a m i e n t o d e San-
t á r i d e r . 
CEDULAS PERSONALES 
Se pone en conocimienlo del públi 
co, que desde esta fecha y por térmi-
no de diez dias, queda expm-sto en la 
oficina'de Arbitrios del Áyuritámiento 
el padrón de cédulas iieisonales de 
corriente año, donde los -interesadoí 
podrán fonnular, dentro del plazo in 
dicado las reclamaciones que esti/r: 
jpoi t u.nas. 
Al propio tiempo se bace saber qm 
eJ ,perEodu voLuintarío para adquirí) 
las ¿du'-is personales dará principio 
ej 'jía primero de julio, ternunondu 
el 30 de septiembre, y que pasada di-
cha focha, se procederá a la cobra:i-
¿á, con íps recargos cprrespóndáeBtes 
üpBtamte&to ae isiedu 
El domingo, ,29 del actnaJ, a las 
once de su mañana, y bajo eJ tipó 
de 9.856 jiesetas 58 céntimos, tendr-a 
lugar en eil Salón de actos do Ja Casa 
Consistoriail la subasta para las obi<;s 
de arregJo de la calle de San Fran-
cisco. 
EJ presupuesto y pliegos de condi-
cíones facultativas y económicas se 
bailan de, manilíesto cu la Secretaría 
municipail, todos los días laborables, 
de nueve a doce de la mañana y ije 
t res a seis de la tarre, y los licita du-
res se sujetarán al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
,Don... vecino de... con cédula per-
sonal de... clase, enterado del presu-
ipuesto y pliegos de condiciones fa-
cnltativas y económicas para la su-
basta de Jas obrás de la calle de San 
Francisco, se compro-mete a tomar a 
su cargo las obras, por la cantidad 
de... pesetas (en letra). 
(Feclha y firma del proponenle). 
Laredo 16 de junio do 1924.—El Al-
ea Idr. Manuel López. 
Multas. 
Por el gobernador interino han si-
,¿0 ¡mpni'stas, a propuesta de la Je-
fatura de Oliras públicas, las multas 
siguientes: 
Be 25 pesetas, a don Daniel Pila, 
por carecer de luces reglamentarias: 
de 125 ídem, a don Luís Palacios, por 
llevar m'imero supuesto de matrícula 
en su automóvil, y de 50 ídem, a dom 
Armamdo Rodríguez, por circular un 
tractor de su propiedad sin ruedas de 
caucho. 
He olvida uttod «I número 11, pusa II 
R I O J A P A L O M A R 
VINOS: FINOS D E MESA 
D e p o s i t a r i o : J . V I A L 
JUAN DE LASCOSA, 1 
€omio se había anunoiado en ¡a 
Prensa en días anteriores, (d clpmiii-
go se celebró ¡a ¿iróyectadó excu-simi 
a Limrpias, que, o;-.'anizada por la 
Junta directiva, ba sido coronada po? 
uu briillante éxito. 
. - — . . ^ . v . , r v.i iz. IUÍ t i - Pasaban de 'cincuenta ei número de 
10s, fortalece los músculos y devuel- antiguos alumnos que acudió con 
- motivo a tan pintón-seo W-jar, al 
cual llegaron cerca de las diez y ciíp-
día, ingresando todos en la iglesia 
donde se venera la prodigiosa imagen 
del Cristo de la Agonía. 
Ofició la misa el director de las Ga-
sas Sa'lésianas de Santander, don 
Agustín I'allares, y por,| ía Scbida 
Cantorum ilc la Asociación fué eán-
ta.ila la ni.is¡i enalta y ¡i dns yoctíS, de 
Ilallcr, n-l'drzada por valiosos eleiji^tl 
hl̂ da 00 ^ de éxIW crecÍ6nte.-Apro-
W !« RMJ Academia de Medicina. 
w «xterior HIPOPOSFITOS 8ALCD en rojo! 
M o n t a f l e s a 
| « F e d e r i c o V á a l . — S A N T A N D E R 
FÁBRICA DE APARATOS DE PESAR, DE TODAS CLASES 
BASCULAS, portátiJes, de hierro y de madera, i a n comercios, minas, fá-
bricas, ferrocMTil-íS, etc. 
BASCULAS, es eciaJés, pura pesar barricas, sacos y ganado vivo. 
PUENTES BASCULAS para carros, camiones y vagones de ferrocarril. 
FABRICACIÓN ESPESADA Y PRECIOS ECONÓMICOS 
T S Í & J J L X X X á , t : L o o m T k / l i o l x o l i n 
GRANDES EXISTENCIAS EN TODAS LAS MEDIDAS 
Antes de comprar, consulten precios al 
ANO SANCHO (S. A.) 
PLAZA DE CAÑADÍO.—#£LÉFONO 4-50 
Balneario de Mérganes 
SANTANDER 
InstaJación ñnica en Espafía.-Ferro-
carril a Santandor.-TeJégrafo.—Giro 
postal.-Garage -Tennis. 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, LARINGE, BRON-
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS 
NEFRITICOS 
igeoeiadelos ;¿ 
ÍPBECIOS FBAWO BORDO BAROKLONAr 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arran que y llan-
tas desmontables . . . . . . . 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión • 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CACICAL 
Gar̂ e eodGrno.-G&ldiróB di la BIPGI 11 
Gran pensionafio-EoIegío 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Suournü 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez. 
(Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
coinstrucción y a todo confort.—Interna*, 
ceediopensiemstas y extemas.—AutomA-
vll nam el Rftrvlr.lo rlp.l Pcnilonarto 
con hermoso jardín y huerta, situado 
on el Pasco del Alta, se vende. 
PISOS DE GRAN CAPACIDAD se 
venden. 
Jnlorinarán: CALDERON, 17. 
A g u a de Hoznayo 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
De venta en farmaGias y droguerías. 
Oficinas: DflQIZ V VUDE, NÚMERO U 
S A N T A N D E R 
Balneario de Eorconíe. 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Estas aguas son Jas me-
jores conocidas para la curación de 
las enfermedades dcJ riñón, vejiga, 
u-lritismo, e infaJiibles en Jos cólicos 
lefríticos. Disuelven el ácido úrico y, 
ios cáJoulos. 
TEMPORADA: del 15 de junio al 
10 de septiembre. Gran Hotel, con 
codo eJ confort moderno. Espléndidos 
nimios.—Selecta cocina. 
HOTELES Y HOSPEDERIAS par í 
¡Xásés modestas. 
Automóviles desde Rieínosa (fierro-
carril del Norte). 
Soncill-o (ferrocarril de la Robila) 
s Onlancda.—Burgos. 
Nota. — ESTUPENDAS AGUAS, 
i.i.MA DE Al'.TURA y ' CONFORTA-
ititi IJM'I'I:!,, soii' los tros elementus 
[ue completan este BALNEARIO. 
AÑO XI -PAGINA 6 E L R U E B L O C A N T A B R O 1S DE JUNIO DE 
B O L S A S Y 
• » D . . 
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A . . 
» » Q y H . . 
Vzterlcr (par t ida) . . . . . . . . 
Amortizftble 1920 F . . 
> » B . . 
• » O . . 
» * 6 . , 
» » B . . 
> » A . . 
» 1917 . . . . 
Ttcoros oaero 
» f eb re ro . . . . . . . . . 
» octubre . . .» 
CidnlaB Banco Hipoteca-
rlo 4 por 100 
Idem i d . 5 por 100.... 
Idem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas de lE i f f . . . . 
Alicantes primera 
fortes > 
Asturias » •* 
Norte 6por 100.. . f 
Biotinto 6 oor 100. . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánge r a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas 
Francos (Par ís ) . . . 
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Amortizable 1920 (partida 




Norte , ., 
Alicantes . . » 
O B U G A C i O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes > 
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Florines 









































E S I L B A D 
Acciones, 
Bamco tic Vizcaya, 1.300. 
Minero SMepúfgica de Ponierrada, 
a 375. 
Altos Hornos de Vizcaya, 111,50. 
iDuru Felguera, 51,75." 
PaipeJc.ra IvPipañoia, 72'. 
Éfítifen Resinera Española, 299. 
Unión Eépseñora de ítáiplosiyos, 371. 
Okt/igaciones. 
• Ptórróca-rril ÜC-I Ñ'Oirte do España, 
[H iaíí0TJa, 65. 
tdem del ídem, 6 por 100, 102,25; 
rdeín de Madrid, Zaragoza y Ali-
canlo, G por 100, 102. 
Efidroelóctrica ibérica. 5 ñor Í0Q. a 
8í,50. 
tós-ra dé la ídem, 0 por 100, 06,90. 
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nes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros); 8 45, 12^0, 15'10, 175 
y 20,15. 
. Llegadas a Santander: a las 8'23. 
9'21 (procedente de Marrón), IS'itó, 
15'28, LV2'¿ y lü'26. 
OANTABRíCIÍ 
Salidas de San1aiid! i" para Ovicdn, 
a Latí 7,45 (con crmii!narimi cu Ca-
bezón de ia Sal pafa Gpmiiílas y Ca-
buléá inga) y 13,30. 
Llegadas a U'VÍÍMIO: a las 15,50 y 
20,21). ' 
Salidas de Oviedo para Santander; 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'26 
y '¿ú ül . 
De Santander a Uanes: a las 17,11). 
Llegada a Llanos: a ias 21. 
uc j_.iaues a Saniaiuler: a ias 7'45. 
Llegada a Santander; a las i l ' & l . 
O* Santander a Cabt-zón: a las ll'SO 
14/55 y 20,10. 
ujubciütí.- a Cabezón: a las 13'33 
16,48 y 22. 
ue uabWzón a Santander: a las 7'25 
13,50 y 17,55. 
uiegciüHs H Santander: a las 9'28 
15,3!) y 19;48. 
L,OS jueves y domingos hay un tren 
ijue sale de Santader para Torrelave-
ftfa a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11*45. 
Linea de automóviles de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16"30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 5 y me-
dia de la mañana., 
í i e g a d a a Ontaneda: a las G'SO. 
Salida de Ontaneda: a las 4'30 do 
la tarde. 
Llegada a San Podro: a las 6. 
Para todos (os asuntsa es raíala 
B»n con aftuaalos j «uaorliMionts, dl> 
mam, w». 
Asamblea per iodís t ica . S ^ d e S ^ i t a i 6 Ios 
L a F e d e r a c i ó n d e l N o r -
i a y N o r o e s t e d e E s -
p a ñ a . 
Tin la ledncción do «La f.aívia drl 
Norli'», en Bilbao, Sé eoíeBíÓ el don^hi" 
gO, a las sois d(> la Ludí', por ¡nieia-
tiva de los presidentes' do ]ÓM Asoeia-
cioíries de la Prensa de Santander y 
Bülibao, señores Segura y Castro, ios-
po'Ctivaniente, una reunión dé , las re-
gionales jpara tratar do constituir una 
Fi'diM'aei; o de tas doanftciliadas en él 
Norte y Noroeste de Ks-paña. 
Alsistiíeron: i"C(pro'&OTita.ndü a la de 
SanlaiKlor, los señores Segura y M i -
rillas;, a la de Oviedo, o] señor Ga.rc 
Par-edes; a la de íinrgns, el serna- B 1 
dríynez; 'a la de Pauipluna, el señor 
Goñi; a la do Vitori.i. él -•. fu i Leh.i-
vo-.Snstaota; a la d,. Li-groñó, el se-
E! presupuesto carceiar, 
El señor Bai peda, conforme h{< Y-0, 
posiciones existentes al caso, ha pip" 
no a tos alcaldes que forman el rr 
t r i to careelai-io, a., una reunión ^ 
tendrá lugar en el Ayuntamientn i 
día 25 del mes en curso. ' 61 
Para la gran fiesta, 
da, ba cursi 
El alcalde accidental, señor Barr 
iado las oportunas órdSw¡ 
al sohi'eslauto señor Barros y al iPf 
de la limpieza pública, don^MaS 
Ci ifuni, para que efectúen ]os arri 
ghis necesarios en la Alameda 1 
Uvirdo. para la gran fiesta del «UÍL 
de Santander». 
Movimiento de fondos 
Pesetas' 
ij- a la do San Sebastí^ n, 
)vas, y a la de ÍJílbao, el 
esororo y secivl.-irio,' 'sc-
Díoz y Puente, respoc-
liiteriur, i por 1Ó0, a 71,10 y' 71,20 
pnr ico, pesetas o ^ . m 
An^o-rtizalble, 1917, a 95,75 por 100, 
rpesotas 10.000. 
Cédulas 5 por 100, a 100,35 por 100, 
pe-r ías 10.000. 
Askirias, primera, a 63,85 por 100. 
h setas 15.000. 
Valeiieiaiias. 5 y medio, a 95 por 
100, pesetas 9.000. 
Arizas, a 91,85 por 100, 2.500 pese-
tas. , 
Bilbao, 1895, a 7i,75 por 100, pese-
tas 10.000. 
Lconómicos de Asturias, ¡i 72,50 pnr 
100, pendas 10.(100. 
Vieseis. 6 por 100, a 08 per 100, pr-
eetas 1G.500. 
Trasatlánticas 1920, a 101,76 por 
100, pesetas 15.000. 
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laz eléctrica, i g u ? teer-
z i pira fincas de campo. 
Prodúzcala usted mismo eo i ^ 
los granos electrógenos] 
A n x r a ' m i s s Á J b ÍARA ESPAÍA. 
m m t - A p i r e e 
' " a r s d ^ 2 1 . - 8 A N T A R D E S 
abi rto, seis plazas, modorn'; ni m-
brado, puesta en Inarcha Bsch, se 
venie o famhia po- coche pequeño 
o Ford abierto. Informará,rií 
Q- R A J E C E N T R A L 
Banda municipal.—Programa que 
ejecutará hoy, desde la ocho y media, 
en el Paseo do Pereda, la Banda mu-
nicipal. 
Piiiricra parte. 
«Puf una luojer», marctia do la 
np.oota «Benamor».—Luna. 
Fantas ía y •prclugo de la íjpbra nt' 
Plagl lacel». —.Lcouca vallo. 
Segunda parte. 
«La Torre ddl- Oro», pxcluiddo.—.li-
miénez. 
Fantas ía de la zarzurla cd.a Xéiñr 
pranica».—rJimiénez. 
>Coro y parranda do Ja zarzuela «La 
moza de Campaniilaso).—Luna. 
Ex;plcrádore8.—vNv.ñana. jueves, a 
las ocho de la mañaua. se reunmui 
en el eiti-b de la Exposición," dé uni-
forme, iodos los q.ue integran la tro-
pa de Santander. 
La Caridad de Santander.—E] rao-
vimionto del Asilo en el día de ayer, 
•fué el siguiente: 
Caín idas clislribuklas, 693. 
Transouailes que han reeiliido al-
bergue, 19. 
Ivnvlados con billete de ferrocarril 
a sus resipéctiyos punías, 2. 
Asilados que quedan en el día do 
hoy, 139. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santan'1~r P Mndrid: mixto, a las 
7'5; correo, a ias lu'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las S'ÍO. 
Llegadas a Torrelavega: S^G, 17'3G 
y 9'29. 
A Bárccna: lO'oO, 18'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12^ñ, 20'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 (IOB 
martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
BILBAO 
De So^ander a Bilbao: a las 8'15. 
1415 y 1 % 
(Este tren admite viajeros para }/> 
línea férrea de Castro Urdíales, con 
trasbordo en Traslaviña, y el de la* 
?-í5 también los admite para la línea 
•le automóvUcs con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander; a las 11'50, 
1.8*23 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las l?'^) 
i.logada a Marrón: a las 9'21. 
LIERGANES 
Santander a Solares y Liérga-
UN SORTEO 
Kl 15 de ios c o r r í . - M Í . y can ac-i-
sirn de | ; i fjesni de San .Inan P.aui: •-
la de lá Sallo, tfuyo luga r en el Colc-
gin dejos Hoimanos el smíeo' di-l pe-
galo aniinciadu, a saber: una úioai •• 
da do oro, de 2o pesetas, una preciosa 
calcha y dos sillas de péjóila; 
Besuitaron ag'raciados con la suer-
te le- nnimaas 573 y 574-
ñor Pan 
el señor C 
presidente 
ñores Qa&t 
f iva ntento. 
iLa. do Gorúñ'a se adloiir; en carta 
afectnosíshna de su .piosideníe, ^.-r-or 
Martínez Moral, 
ipalda amípíia cuejita deií motivó y 
objeto de la conyocaioria y de las ven-
tajas ain.uüanifiil.1 iien-'ieioffas- que-
en iii'ilen a los interV'-cs. ile! pérlo-
distas de.l Norte y NoToeŝ e reportaría 
la constitución de la Fedei acinn, ípp 
iinauiiniilad, y eu m idio de gian on. 
tiisiasmo, so acordj daila poi cóns-
íit ti ida-
La reunión se suspendió a las ocho 
y renodia, tras.ladá!!(i...s.. tos del«gados 
al Hotel Aiaiia. doi'ide fueron obse-
quiados con una comida p tr sús c un-
pañeros de Bilbao. 
•¡Ponmulada después, y ya nq sus. 
pendida basta mi diada la nucliei sa 
ennibia i'.o :ni,pi csai-es sobre múlti-
ples asiuitas de gran itdercs par-a la 
clase y se procedió a-i-oaii'.'oainieiit'i 
do un Coniiitr orga¡d/ad.ir. él cual 
KjUQdó iidegrad-i po'p lo^ SP-ñores Se-
gura, Castro, (¡oreíq feawjdSs, <>'i e,-
.Paiicorbo (ésíd c -nio secr£Ía; 
E.vislencía en Caja 
Ingresos: 
Por vinos „ 
Por «arnés , 







Exislencia en Caja para el 
día do boy 25.406$| 
o/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
'Los anunotantos no ¡te*an guiaría ix. 
alusivamente por io «ue se lea d¡|a. 
sime p*»- im mrna afeeerwu. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en cólñ<c!c:Si 
RUALASAL, número 2.—TEL. 1-25. 
^ 1 j V ^ --VI 
GRAN HOTEL-GAFE-RESTAURANT 
D E J O U A R a U T I E R R E Z 
Máquina americana OMÍ^QA, para la 
preducsión del caífi Express. 
Mariscos variactos.-Sc-ryicio eJegante y 
mnderno uara bntíns, fc-ariquo+es. otr. 
Plato del día: Callos a la Española. 
. - -
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor ds .estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las cííarréas en niños y ádultOs 
que,aveces,aiícrnan con esteeni-
rnienío. b dilatación y úlcera del 
estómago, cioncio útilísimo su 
uso prirg todas las' molestias del 
VZNTA: So:r.-,-o.'-O, r̂ rmocî , MADRID 
y prhtstp̂ lss üf.l mündo. 
rioV. 
K! acto del <ii)n!.in,y.) consídóí^db 
n.nirp fes periodistas vúfihé' irasci-n 
dentaí;; 
):J no ^-,) c-' aai.ii.-n'.o ?e d--\:>'i;M|:,la.rá 
'(Fclerar'-'a de Asorda îr.M"^ .de Pien-
sa do] la y NorooM- dQ !•>•].aiía.» 
Notas de la Alcaldía. 
L o q u e d i c e e ! s e ñ o r 
B a r r e d a . 
El rfícalde accidental dim Fernando 
Barreda, dio cuenta ayer a los perio-
distas do haiior ordenado a! contra-
tista del asfalto dan Fe; nacido Sán-
ehez, el cnnienzar á la liiayo'r breut-
daid pos ¡ble, id' asfaltad.) o acoras y 
andenes que lo née'ési-tea' 
Reíi-ri'éndóse a la ejeouci wi de obras 
en la vía pública |;or C;aii!iañías o 
particulares, y para evita; que en lo 
Sucesivo dejen las pavimeiiltaélones vn. 
ina| estado, dijo el señor Uarreda que 
ha disipuesto que no so eíjecíiie iijn|—« 
nal aln a, pin el ." i ; • ! - piHalie.níe p&r-
QliSO del Ayua'.aaii ' >. 
La Aleahiía lia dado ófidénes pa.-a 
gue se proceda a la repai ;a'iú¡i de las 
fugas do agua oxisteiile.s en Jas suui-
das al Paséo de Sáajdhez de Poríiía, 
teg'as que ocasionan las naturales per 
juicios. 
HabJaaido de la, recog-ida de los pe-
- vagabundos, dijo &] sefioí l'-ane-
da que un señnr concejal lé héitíü fa-
cilitiido una lista de los perros mor-
didos por ninrde propiedad del sefSOT 
Castellanos, y que, con arreglo a ía 
'(•>:-laci.'..ii vigentié, había dado orden 
a sus dueños par» sacrificar dichos 
aniinaies. 
El cen-o electora!-
Hoy, a las doce, .se reunirán en el 
Aymdaniionto los pi !>sidr-ulesi de lee-
ciónos de la Junta municipal del Geiv 
•o ,de ¡.•o|.!aci1':i, paia exaíniuar !a-
iiisicri.pcioni's becihas hasta ei monSáb-
to piesento. 
El Ayuntasíiienío de Palen^ía. 
Dan Natalio de Fuente:--, alcalde de 
Palencia, ediotesíando a la ¡nvitacl'ii 
de! Ayunlaniienlo sanlaiKirriiio. par-
que apoyasen las gestione; en p-o de; 
puerto y ia escuela de Náutica, anu.:-
•••'•> ba-ber Iplc-grájfíádo al suib^CTetó;*) 
. i . " " Tr.'l/aio, afir •.•¡••'i-da.-.- asimi.-ni'. 
par a secundar cuanta.- iniciativas se 
!:' a.|',aifl'iMi al Münicipió de esta po-
í [aja le Morros ie SaotaDíer 
EN LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés uúm. 6) [se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mi l pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
| premios "a los imponentes. 
) i | 
• J 
horas de cf ¡ciña; Ds nueva a una 
;1 v r»^- f^rd«. efs» ífa» a cincel 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAE DEL RUT, 
ASTIILEEO, ASTOEGA, CABEZÓN 
DE LA feAL, LAREDO, LLANES, 
LEÓK, LA BAÑERA. PONFEBKA-
DA, Rl IKOSA, RAM4LES, SAN-
TOSA, SALAMANCA Y TÓRRE-
LA VERA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7 . 500.000 de 
pesetas. 
Fondo de ¡reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la eifta 3 
por 100, con liquidacic r e • se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi estamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Neg-ociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
comentes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. „ , 
Operaciones en todas las tíoi-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos do custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
N o v e d a d e s en p a p e -
les p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Bropería v Pertaería 
Alamgíla Primera, H.-Tcl. 5-67 
B a t e r í a de c o c i n a 
Aluminio y esmalte. Gran 
surtido Calidades garanti-
zadas. 
JUAN DE LA. COSA. NÚM. 2 
DANIEL G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 9. 
Miiiamu j reparación ilfi pianos. 
Atendiendo rápidamente a 
los pueblos. 
Avisos T lEND V «LA IDEAL« 
B m F i íA^r íco , H 
Ense re s p a r a coo i f l a 
Multitud de artículos prác-
ticos. 
JUAN DE L A COSA, NÚxM. 2 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño, 
Venta señores Pérez del Moli-
no y Díaz P. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, Peligrosas y apestan a la-
trina. 
KsíjíiHe siempre AKTISAl • 
i<lCO MARTI. 
--tjr-n.-f-.- - ^ . T — . r - w - » — ^ — - im|,|IIM|B¡IICTrn> 
Obje tos p s r a r e g a l o 
Gran surtido en artículos 
prácticos. 
E E I ¡ r O O A R 
JUAN DE LA COSA, N ñ l . 2 
JB1 pasad • 
d o m i n g o , 
de un imperdible, en Juan dé 
la Cosa, aesde e\ ueposito de 
t ranvías de San Martín. Infor-
marán esta adminlstracióii 
f . j s ruEyo 
> al co nta 
do o a plazos, vendo. 
I Í I S T W Í ^ , m m , i , informa1^ 
Inn lPCk y tónedür í a de libros, 
l i i y i u d prácticojse dandeccio 
nes, precio módico Atcós Dó-
riga, 8. portería, inlormarán. 
5 I I . -P . dos plazas, ú.Cth") pese-
tas; 5 H. P. tres oI«zas 5 2;V, pé-
sitas: 10 11. P. cinco plazas, se-
rie de lujo, 8 000 pesetas. Dis-
ponible en la Agencia. G A l i A 
J-E VALLINx'V 
e a r r i e n d a n t S > I S 
eos (amuei)iados) en el Sardi-? 
jcro, ^ l uxiino ai tranvía, \ is-
Ijfls playas. Ipt&rmds 
PuebÍQ Cáii'aUro^. 
V e n d o p i so 
llave en mano, precio módico. 
Informa la Administración. _ 
P i a n o 
FRÉRES se alquila P % f "PJ. 
rada de verano, a íamü f 1^^ 
ticular. Su dueño, capellán ae 
a conprar lo > msimos ^ 
colaos CARTAGO, y s ^ - f 
mejor cliente. Calle de la J"'11 
na. i úmero 2. 
G o m o s H o l a n d e s e s 
18 De J U N j O DE 1924 C A l M T A E S R O PAGINA R U E B L O 
n^mimido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
w Kspaña. de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
i&n de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
,Lás de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
E r a y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
K116 Tvmnrpsas dp. Navesración. nacionales v extranie-t jí 
Almirantazgo 
Jotras Empresas de Navegación, nacionales y 
Lq Declarados similares al Cardiff por el  
portugués. 
rarbonr-s de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
^ rio* —para centros metalúrgicos y domésticos. 
A LA SOCIEDAD dos.-H^GAMSE PEDIDOS 
f|Ü!L!LERA ESPAÑOLA . —BARCELONA 
Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
o S n Topete, Alfonso XII , 101.—SANTANDER, señor 
gf; de Aii£?el Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES, 
liontes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
íÍD'" don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
E S P A R O L A 
Servicia rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
• EDAM, el 2 de julio. 
LEERDAM, el 23 de julio. 
" SPAARNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 
EDAM, el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
yOLENDAM, el 22 de noviembre (viaje extraordl-
JL&TÍO. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
D E S T I N O 
















In estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars máa. 
También expida esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. E n primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase do informes, dirigirse a su agente en San-
y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
—Apartado de Correos, número 38.—Telegrama1) 
y teSefonemas, FRANCA RC i A.—SANTANDER. 
Reparaciones de automóviles do todas las 
marcas, a domicilio y a precios muy económicos . 
i n f o r m e s : G A R A J E A R A C I L 
Isabel l a C a t ó l i c a , 11 . = S A N T A N D E R 
Past» sin cuerpo graso 
muy acibérente 
ffl) SE GQRRE - .i0 MANCHA 
Especifico de todas las 
i-a/íM instantáneamente todas las 
c a z o n e s 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b4 Sf-Martin 
PARIS 
COLON. 
El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y magnílico vapor 
Su capitán DON ¡EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S t COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDENARIA 
Habana.—Pts. 30u, más 14,25 de impuestos.—Total, 314 25. 
Veracruz —Pts. 436, más 7,50 de impuestos —Total, 448,5". 
Tampico.-Pts. 436, más 7,50 de impuestos.—Toral, 443,5?. 
L Í N E A A L A A R G E f t m & M 
E l día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER eí vapór 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Jaaeiro, 
Montevideo y Bueaios Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para amboa dea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍNEA A F l U P i M A S Y P U E R T O S D E CHIWA Y JAPON 
E l vapor, 
sa'iurá el día 2b de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 2 de JULIO para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para Porí, Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
Hong-Komg, Y^kobama, Kobe, Nagasaki (facultativa, 
Sbangbai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puercos y para otros puntos para los cuales baya 
establecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. • 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—-Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: njm ÜTTÜWT: 
Saíliidas' menenalles de' SANTANDER para HABANA, 
PANAMA y puertos de P E R U y CHILE. 
E l día 22 de JUNIO saldrá de SANTANDER el magnííico j 
lapido vapor 
Admite pasajeros de primer. , seguña;á y tercera clase, y carga, 
PRECIOS DE PASA.iH PAHA HABANA 
Prira-ra c ase.—i -',94, 0 pesetas, i dos loa impuestos, 
íáegunda Jase.—-of,5; ídem, ídem idem. 
Teicera clase —314,25 ídem, ídem ídom. 
as alguienteg salidas las efectuarán: 
e l ^ £ l 3 IfLi 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de, tcatrp y en bifl** 
tes de ida y vueita. 
iatos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
layor atracción del pasaje hispano americano, han sido dota-
os* para los servicios de primera, segunda y tercera clase, da 
mareros y cocineros españole?, que servirán-la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
8?a toda .clase de iislonnGs, dirigirse a sas ügeiííes m Santander 
A N I 
BVO orinarado eomonti-
to d« eaeací» do anís. Snstitts-
vajsofi gr»H r«Htajs, al bicar-
bonato ea todos sos Qsos.-Gftja 
0,50 ofesetaf. Biearboaato do 
•osa purísimo, 
ida irttcero-fosfato d« cal da 
SREOSOTAL.-TaberculosiB, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad gaaeral. — Prieío: 
18,50 mesetas. 
MADRID. Da reata aa las 
S a SftHtaadar: PERISa D E L MOLINO 
prlacipales farmacias da Espala. 
'í.Í :i Penda, f.-Tel. 41 
No acepte cualquier calli 
Ii5?i."d • cid a que le oñ-ezean. Pida, 
exija en todas las farmáóiasjy droguerías: 
C a l l i c i d a , V o l o z del doctor C U E R D A 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES E L ME-
JOT?, E L MAS RAPIDO.—SOLO CÍJESTA 1,20 peseías-
En Santander; Pérez del Mo ¡no, farmacias y droguerías. 
Fabrica suela, box-claí' y becerros engrasados. 
Vende toda clase'de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas] de'.transmisión.—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
L A A C T I V A 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen 
dia, 4, 2.° izquierda. Teléfono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
UN H O T E L , desalquilado, en 
Numancia. Informes: Numan-
cia, 7, 1.° 
K A O L I N A S E 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo, 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERCLORHIORIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o 
C O L I T I S , etc. 
> e f r a c a s a 
liospedf ría en el mejor sitio de 
la c rretéra de Ovieáo, próximo 
ii Cabezón de la Sal. 
i formes: Manoel Fernández 
yora, «lia Albóndiga», paseo de 
Pereda, 32, Samanaer. 
Fábr.lca de tallar, biselar y /estauror toda clase de lunas 
espejos de las formas y meídlidas que se desea..—Cuadros 
grabados y moilduras del país y extranjeras. 
BSÍSPAÍJWU.—Amós de E&fiaS&nte, 2.—Teíéíono, 1-18. 
FAERiGA.—«íarwsníes, 22. 
teja f Mrillo 
Pídase directamente a la té, 
brica L A COVADüNGA, Ma 
r'edas, teléfono 15-04. 
MOLINO 3fl ven(i> 
en el pueblo de Ma* 
snerras, con buen salto <1s agu; 
a propósito para algana índuf 
trñÁ. 
Para toíormes, JOSE DE LO> 
HIOS. ('¿omtvrcAo. — TririifttwaMin 
F ^ E 
Se reforman v vaelven fracs 
smoKins, gaDarainas y unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vüélvense traies VÍJHbañes des 
daJQUItNCE pesetas. 
MORET, núm. 12, seírundo. 
de «Ta Cartuja», de*Sevilla, 
Vajillas y piezas sueltas. 
i TTJAN jyFi L A COSA ^ ÚM 2 
0J3pUSJ'JS;? ' í l ' m i m u 
. n i I i amplio y bien si-- ^ cuado. Informan, 
Rubio, ?, 3.° derecha 
Mu'ebi»-! 
nuevos 
—Casa MARTíWEZ.—Má« bara. 
tos, nadie. Pax-a evitar idudas. 
consulten pTecla», JURTI JÍ* 
< Jsr Kaolín es superior al bismuto bajo 
el panto de pista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las periuba-
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. JiCademíadtíAíi;dícina,13deAbrildel92(). 
fo venta en todas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
H MP A C 
H A M B U R G 
V: 
, t > « , . v . . a . n m u w M y P a r í s . 
r i o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , J o a n d e 1Í a , 1. 
i i 
S a n t a n d e r p a r a 
1 2 d e 
E l 16'de agosto.'el vapor HOLSATIA, 
E l 16 de septiembre, el vapor TOL EDO. i E119 de-octlibl'e. ellvapor HOLSATIA. 
^úcaítleado earg* v -lasajorofl da primera y aegünda clase, sagímd» ecoflómlc» y tsreen e lu t , 
PRECIOS E N T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana o,. .'̂ Pesetas 400,35. 
(incluidosimpuestos) (Para Veracruz y Tampico...^ — 443,60. 
Satos vapores están construidle con todos los aaeiantos modernos y aon d« sobra eonocidos íior 
91 esmeraao trato que ea ©llcsSrsoibeii loa pasajeros de todas laslcatefroríaa. LitT&Bimódieoi. ea-
oiararofl y coeinaros «spañolei». "-w-, i". . ~ 
1 
E n t a r e e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
S e l i a m á r a n r lQpor t i s t a s . 
hasta es posible que se tengan 
por personas 
GABRIELA MISTRAL, LA MAES-
TRA-POETA 
Parece ser que fil áiltinio grito do la inóda deportiva consdsté en som-
l»rar de-tachuelas la. garte de carrc*era por dpndf se ha dé celáhrar una 
carrera ciclista. V dec¡iii.us que deb^ ser la última m/ódá porqué rara es la 
prueba deportiva de esta índole en la que no se advierte hi preseTíCia de 
esos oportunísiiuos clavos, que lo mismo pueden hacer fiaeasar inri 
Juarca (!(> bicicletas que el dar lugar, muy deportivamente, eso sí, a que 
varios ciudadanos se parían la cábeza. 
'Pero sea o no sea muda, lo que s¡ pndi mos asemiiíir es que se trata do 
uua salvajada y que nosolius. de ser autoridades, y poder descubrir al 
autor , le meteríamos un aflato de ráree.l por cada e.Javo que se 'bailase 
en el camBao. Se trata, a nuestro juicio, de una tep.ü$nán.te di'rivación do 
O" û " ¡eteucias, no preiparada, ni siquiera eonooida pOr IOS más diroctamen-
\G interesados, sino por partidarios exaltados do este o de aquel o de aque-
lla o do ésta, que en vez de escoger el camino lícito se van sórdidamente 
por e| rastrero y encima lo siembran de tachuelas. 
•'Pero el malí qu<> la hazaña produce no se limita a que fracase una m i n -
ea de bicicletas o se dejo lindamente 'los sesos en la carretera un corre-
dos, sino que adoiiuás deja por alg&n tiempo en estado peligroso los ca-
minos para Ja circullacióu automovi ista. Es decir, que los autores de la 
s;- vaiih.u eu cuestión son autidepoilivos y antlmontañeses, pues contribu-
yen a que resniltni deslucidas pruebas y más pruebas proparadas con eu-
t^siasim) y muy acertadamente y díárermlinan quo se hable mal de huestrd 
reglón por los automoxilistas forasteros que en esta ópocg tudran y salen 
en crecido nnm'ero y que sufren eu sus neumáticos y en su sistema ncr-
vdoso la consecuencia de los clavitos. 
Es difícil, lo mmipreiidenios, el dar con el aplaudido cafre que se de-
tiiea eu días de carreras ciclistas a la siemlbra de lachueJas; fi] que lo ha-
ce lo hace bien y cuando es im:posiblf que le vea la géntCi 
Y como es difícil el dar con él, rosotros proponemos dos f.'.rmulas pa-
ra cortar- el iulolerable abuso: Una, la supresión absoluta de l;is carrerris 
cicilistas, y otra," la de autorizarlas con la condición de que tpi^én parte 
eu ellas bicicletas de todas las nun as acreditadas en líUfestra región y 
todos Jos corredores favoritos de los aficionados montañeses. Si no oS así, 
somns pesimistas, uo vemos el remedio. 
Porque el pedir qrre el que sepa cosas las diga valienlemlente poi bien 
del deporte y de la Montaña nos parece tan infantil como el aseguiar que 
no va a llover el día 22. >• 
Por eso sólo véanlos su esqueleto, su 
fomwi uiltratcrreual. Tenemos casi 
una contemplación mística para oí 
miisteno. ES Pontífice del Ocultismo 
no ha hecho el milagro de sonreír. 
Kstamos confusos. En el camino tor-
tuoso, espinoso para el andador 0sipi-
l i tual , qué busca sirndua bieidiechora 
en el viejo árbol del panorauia. no 
baila el consuelo, lleno que seguí. . 
-u viaje: poro es-pequeña la Hiispaua recogida en Aimu ica. Ha go-
ración Se reduce a dar vutf- zado del tiiunfo del colomajc, que es 
verbo. Alma de America, quiere 
dóiíde nací' ese sol que la ÜU-
L I T E R A T U R A F E M E N I N A 
VíVne a Madre Kspaña Cabriida tlerable, me han producido 
ni ci. no • ' , . 
•uir fa-'' Mistral; trae como presrnte la gloria 
ffío-de lo; sublime, de lo a i c S f ' 
ni sospechado. ,Ca,,Za4o 
iLa obra de Gabriela Mistral es v\ 
novedad que •ners.-wmon IJ.C 
¡o - fundidad 
i ugoso 
peregri 
las sobre el mismo tema y por masque 
el pecho guarda sus ensueños, la vi- sanei 
da se encarga de destíuiíilos. Las fi- m!na, yJcomo hace 




uTñoles. guas pohíáu proa al Oliente, ella en-
u"u los poetas- k 
tudian ios f y g 
eos dell escenario son opra ac poetas. 
El hombre que mueve los resortes titó-
ne la nieciáaaíca de ía vida en sus ma-
nos. 
V I C E N T E RAMOS 
Peiuosa, junio 19241 
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. U n a h u e l g a e n G é n o v a . 
D e l a s e s i n a t o d e M a -
t t e o t i . 
La fuga de Fiiippalli. 
ROMA.—'Ew contra de las informa-
ciones publicndM.- por IOS periódicos, 
se con'irma la noticia de la fuga del 
abogado señor Fili'ppe'lli, que .se mar-
chó ¡i Florencia, en donde fuá señala-
da su presencia por el diputado fas-
cista señor Ciarlantini. 
Los fascistas señores Volpi y Viola, 
ai qjuienos ®c considera autores del 
asesinato del diputado socialista se-
ñor Malteoti. tambitMi han .sido obje-
fila, desde el puente, la de un gran 
1:1 I<"1 qi'o huscan los ' 
-es.^ la beUezá que sirven los Sit 
semejanza do QXm,d 
'í M" I" í ( I « . . . . ' 1 ¿Dónde arribará? ¿Quié tierra espa-
ñ ,1;, tendrá ¿I ga ib i rdón do darla la 
iMcnvenida? 
¿Sobre las ondas del Orzan se des-
lizará ta sombra de Rosalía de Gas-
fctO, para dar las albricias a la her-
nviiua eu Kspaña, a la hermana en 
las Musas? 
¿Será ila excelsa escritora monta- que devoci.,-n no 
ñ e s a Concha Kspina, la que salga a nm>stios labios españoles! 
recibir en el puerto dr Castil'a a la Dispongan los Ateneos su 





Y todo ello a 
tos Ileo ees, encerrados 
precioso: en su corazón 
Por eso Gabriela Mistral debe sg* 
MC -.vía en E-paña con los i,0110!̂  
une merece, con el afecto quo (lcu 
inspirarnos su obra españolhta n j 
que si su ^Oración de la maestra» 
proTiUne.ia con acento oxtrahjero,-Gól 
deben expre^ la 
que 
segion de ! 
'iticos sus artfJ 
do el.corazón de amores, pletórico el cutios.; la Prensa sos loores, c, 
can .iim dé aplausos y lauic'esr los Poderes sus galardones, pero ¿üi 
;).;,, nne^ms din nada ><• ha escrito de todo emlpequeriecído por H S | 
en poesía, crié puédartsuperar a «La del coiazón que lancen las maostrasí 
oración de la maeslra... ¡Es todo un españolas. 
tratado de Pé4ago«5ía! II,J,ns so" la.s obligadas, por. 
•Pero no do esa Pedagogía que llena que contrajeron una. deuda "de otMi 
ta cabeza de nomli.res o de ideas vm- tud con quien, al enaltecer Ja carre.' 
nare« sino aquella otra quo. por son- ra. las enalteció a todas, 
timiientó llena el cm-azón de afecto?. Gabriela Mistral es nuestra poeta , 
•Oné acogida prestaría oí P. Man- Ha cantado la escuela, los num. 'a 
" el am.rdor de la niñez, n la oxal- clase. Ha idealhzado, por su arto, .ion, 
^ t o t a ^ a m c S J ^ « {ador, de la tarea divina do la maes-
tado órdenes de prisión contra el se- t r ^ ^ ¿ 0 ¿e |as ^ M t e s v ,os limos 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A<VVVVVVVVV1A^ V^ iVVl^VVVVVVVVVWMA/VVVVVVVVVVVVVVVVlA^ 
L a p o l í t i c a d e l P i r e c t o r l o m i l i t a r . 
Ayer celebró dos reuniones e! Con-
sejo, dejando ultimado el presupues-
to de Gracia y Justicia. 
L a «Gaceta». redatáyo all 
MADRfD, 17.—Entre las disposicio- do enfermos iuifocto-contagiosos y rh- pros/'guiran. 
nes quo hoy publica este diario o.i- oadá.vores, disponiendo que tedas las 
ciail, figuran las siguientes.: (loimpañías cuenten con un vagón ain-
.A.-ici'iidiendo a cónsu! de primera buJancia para los citados énnh:mos; 
clase y destiuándide a Voló.ama a dm: que les destinen en los Correos un iU--
Joé Lario, que era cónsul de segunda p;ii tam-mio ¡icomlicionado para la; 
clase ©n Ñápeles. fin; que tanto los vagones ambulan-
Disponiendo que pase a continuar c'a. corno los departamentos para en. 
sus servicios en la Legaci/m de ICspa- feiimióSi como los demás vagón."1- pa-
ñ a en Atenas don Pedro Port. secve- fra. viajeros sean desinfectados tri 
tar ío de primera clase en la Krnbaja- ni. :<i i a. menlr v en los casos eme p>-. 
da de Bruselas. cita; quo en |ás estaciones .le cabeza 
Destinando a la Embajada de Bru- >' término de línea haya instaílaciones 
solas a don Mamad liiclán y de la servidas por personal técnico; y que 
Rasíilla, secretario de primera clase en en todos los tienes para viajero-; lie. 
ven botiquín de urgencia. 
F¡lii[).|)olli. 
El «Messagero" dice 
do ói denos para detener 
d,or Cesare Ro-si. jefe de la ivficuia 
de Prensa del Ministerio del Interior, ajeno, J 
que ha dimitido él cargo. extraños: 
Añade que 300 soldados de GabaUe- tan un ¡nfila^rp de amoi!;_ 
[ría, iuiiui'.'rosos. indicias y paisanos 
voluntarios han dado batidas por lo-". 
1). -qocs que Se extienden a.lrededor 
de lagp de \'ico. 'tu los que se suponía 
hOibía sillo enterrado el cadáv.'r del 
i f i ] nta.do socialista señor Malteoti, 
pero las "esquisas han resultado in-
rUnspoitc, por vía férrea eficaces hasta este momento. Mañana 
nuestra tarea. Ha tomado pot modey 
a Aauél que decía: «Dejad quo los nj-l 
ños se .acerquen a mí)., y ha lle?ado 
a decides: «M.'ejor quiero' ser el polvoi 
con que jugáis eu los caminos ( 
míe RP han da- ba superado a nuestro poeta macero 
3 al c', 'n b - Gabriel y (oilán, norque él cantaba 
a los suyos aun al nombrar al lujo canupo. Oprimidme: he sido vuestra; 
Gabriela Mistral] no sabe de deshacednie, porque os hice; pisad-. 
los lleva eu el corazón, co- niiO, porque no os di toda Ja verdad 
y toda la belleza. O siinpleini'iilc. can-
\ños hace que ningún libro me ha tad .v corred sobre mí, para l.esaros 
.vwr, tan luuwlam 'nto como las plantas•aniiadas»..-. 
((l)..Mda''iónn.. 
c'.os poeméí* d'1 las inaif|rbs>; y on 
«Los motivos del barro», esoecialmen-
te la cuarta estrofa, sin rima, pero 
de un ritmo interno de belleza imloon-
Fnvio: Maestras de la .Montaña: SI 
'ialmirla Mb'ra l desembarca-' tá 
Santander, ¿no acudiríais a mihirla? 
\CE.»-men de la Vega Mont. negrc 
junio 16-924 
la Legación de Atenas. 
Declarando excedente dol Cuerpo 
Pericial de Contabilidad del Estado 
a don Enrique Labrador de la Fue-
te, jefe de la Interyeiición c:\ i l de 
Guerra y Marina y del jProtectoradü 
en Marruecos. 
Despachando. 
iBl presidente' del Directorio estuvo 
en Palacio des|)achanido con Su Ma-
jestad ell Rey a la luna de costumbre. 
El Consejo del Directorio. 
El Directorio estuvo reunido en 
-Consejo basta las nuevo y ni^dia de 
lia noche. 
El general Vallespinosa manifestó 
kjn/o lia.b|an continuado examinando 
Jos Presupuestos y que a las once vol-
verían a rounirso en el ministérip de 
la Guorr'a para soculr estudiando e) 
de Gracia y Justicia. 
Terniiinado el. ( 
recibió algunas visita 
Notifícscion de orocesam'p.nto. 
Esta mañana estuvo en el domici-
lio de Pabilo iglesias el secretado de 
uno dé los Juzgados, nara notüicai'ie 
diez y siete procesamientos por deli-
tos do inxnrenta quo tenía pendientes 
de su ni ica torio en el Contíro^o. 
Pablo rcrlésiias firmó las diligencia* 
&¡n protesta alguna. 
Dptos de Hacienda. 
iSegún datos suministrados por oí 
mrinisterio do Hacienda, la vecande-
ción on la primera nu i neo na de i unió 
por d'iforientes concentos, snoone n,n 
aumento sobre la de' mes anterior, 
do 110.'.05.00 pesetas, con excepción 
de las Aduanas. 
El total do lo recaudado en Adna, 
ñas sriipone un aumento de i.991.0?í 
pesetas. 
Huelga en Genova. 
iii).\|.\.—Con motivo did asesinato 
del diputado socialista señor Mattco-
t i , los obreros del puerto de Génova 
•se han negado a acudir al trabajo. 
Con e.l mismo motivo se han regis-
trado eu Roma, diversos choques en-
tre fascistas y afiliados a los parti-
dos de oposición. 
El jefe de Policía de Roma ha sido 
destituido. 
Un registro en la habitación de Du> 
m í n i , 
H'O.MA.—iLos inoiialicos dicen que. 
la Policía ha practicado un i'Ogistro 
en la habitación que en un hotel de 
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E l D í a d e S a n t a n d e r 
L o q u e s e r á p o r l a n o c h e . 
Detalladamento conocen nuestros do lo ano será el "Día de Samlandom' 
lectores cikno se celebrará el «Día do por la noche. 
Santander» por la mañana y por la ijno ^ esfOS ^ías publicaremos.el 
tarde. programa íntegro y entonces se aprp-
Hov. siquiera sea sucintamente, que c¡ar.'t 0] esfuerzo, en todos los órdo-j 
remos informar al público de la lo-i- nesi realizados por la Aso 
_ . . . i V'1 111 iiaoiiairion que en un noiei ue 
hu dicho decreto so dictan n«Í.Mii¿\s esta' capital ocupaba el señor Dunrini, 
medwtas para el transporte de eadá- y que encontró on una maleta un pan 
o rúen general 
icen sanciones 
de t.n^reue. 
tara ¡ds ir. 
veri 
y es esta 
tractores. 
G l o s a s d e u n p o e t a . 
E l a l m a d e l o s m u ñ e c o s 
Es taí la semejanza que guarda el 
teatro Guiñoil con la ventriloquia en 
todas sus mían if estación es. que no es 
sipo la niisiim 




de un drain••i,t.i 
  tr  e   l t    
ta-.IV n, con mancilláis de sangro. 
El «Mondo» dice que el señor Du-
mini se había trasladado a París ha-
ce algunos meses, con objeto dü_ejC'r-
cer represalia contra los fascistas de 
aquella capital, y que en una reyerta 
resultó herido, marcbáiiidose más tar 
dé i ' Milán, en donde se le vió enton-
éis en distintas ocasiones, 
Uantísima íiosta que se celebrará por 
la noche, como digno remate a esc 
día trascondoiital. 
La fiesta so ceiobrará en los Cam-
pos de Sport, del Sardinero, cedidos 
gailantemei'nte por él Real Racing 
OTub, v consistirá en una verbena 
monstruo, en una verbena corno ja-
mas se ha organizado en Santander. 
Todo se está preparando convenien-
snciaciórr de 
la Prensa. 
He aquí el documento-invilacióii que 
el alcalde de Santander- ha enviado a 
todos los do ta provincia: 
«Señor alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de... 
Mi distinguido compañero: Cp w-
rente, para que la fiesta resulte in- ceientís¡,nia Corporación que tonga f} 
hpndr •de presidir, simpatizando con. 
la gran fiesta de carácter' montañés 
LOS muñeco- 11 
uígua. icos y ( arlísticamen-.', coüiy 
alma mecánica. Las 
lias del e.-cenano &Ón 
•mo realista, por la: 
íonseio el Dre«4dente ^ u"h'Ui,< Vr',' s ciejaínos caer une 
i n.le P'0- lüt,llL iágrima. Es que detrás de toda la lar-
olvida Ule. 
Bn torno d.d campo de juego—don-
por var iar do se celebrará el baile—se han colo-
personas. El periódico añade que Du- 'caldo lánuparas con una intensidad preparada para el próximo domingo, 
niini se asegura que es el autor de lumínica de doce mil bujías o igual ú ía '22 , por la Asociación do Ui Píen-
la agivsión de que el 36 de diciembre derrocho de luz se hará a la entrada , , .f , ..C0Y(\{, a propues-
próximo pasado fué objeto .1 dipn- ^ ,os carpos. • f íl0/Sta Ca'p,:ta',' * ! {% de 
lado fáscista y jefe de la oposición oLa tribuna, cubierta, estará, ador- ta-maa, en-sesión celebiada d * 
constitucional, señor Amendola. agre- nada con laurel o iluminada por más los corrientes, contribuir a su 
sión que reipondú 
30 do mayo anti 
ta'do señor Mi 
imnciado éste un violento discurso moso lugar'de ospa rían liento para las taanfientos de la provincia, 
contra las personas que en aquél en- personas que solamente como espoc- De este mtodo, deseamos sumapP^ 
on  , e kiiui ada as n  J » » . 
ía a la realizada én de doscientos farolillos a la venocia^ brillantez y significación, invitando a 
lerior contra el dipn- n% que lo harán ofrecer un aspecto llos señores alealdcs de todo» los-AyiuK 
:suri, por haber pro- fantástico y, que constituirá un ber- ,los inores dicaiucs uc . 
sa está id hombre y a»aso al comno- toneps solían rodear al señor Musso- i adoras gustan de acudir a estos ae- aj c0ntido de esa grata, fiesta, quc 
vernos con honda emoción, pensamos . tos. i V «i n*~nJ?n* más. si 
¡mis en el escondido autor de aquel 
flng'ado, levantarlo en la hora so reni-
ñe del especlácn'o. Las figUrás de tra-
igo t íénen resortes de idea , botones 
mágicos que apri-da el artista con 
cierto aire de distinción y -delicadeza; 
pero la voz que finge es la que abre 
todo él nrgiimento, la que despierta 
la sonsibi'lklad, la quo da ¡mipresión. 
Las figuras son estamlpas do la vida. 
Unii 
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U n t e l e g r a m a 
es otro que estrechar aún mas. 
no 
ello 
Detrás de la tribuna cubierta se ^ ' ^ ^ ]a unión mquebranta-
juguetes de espejismo quo con su po- ta por los señores \ 
instalarán puestos de churrerías, con —>«• .««-•>! , 
1 diéndose por la Asociación de la ble de la capital con todas las -
L a * ? f l P S f i n n P S H p I n Q Prensa un importante premio al que ¿es. villas v lugares de Ta Monta •• 
i _ a o y c s u u i i r a U C l U b i m m ...,„ lnM. delicado gu«fp. rnv<ul,r[Yiáo 
Iguailmiénite concederá la Asociación Gonsidoiando. 
un premio al puesto de licores mejor onorainidad que s 
adornado. ticipar en esa exaltación d'- ^ 
Se instalarán otros recreos, como gional, con mi acto mun i ^ 
La Comisión santanderina, compues coluanpios, barcas, el «astro volador» que ponga de manifiesto 1¡>5 r ^ 
c o m i s i o n a d o s s a n t a n 
d e n n o s . 
pues, inmejorable la 
P presenta para P^' 
•ga Lamerá, Pé- y mas que se preparan, 
ucromía atia.v.iite nmoven los bi|o3 rez ilel Molino y QÚijano que 
tronzados como una I.MI. para quedar mingo salió para Madrid con 
prenqnio oí e&ptrilu. 
Así es de bella la escena, i 
oyen carcajadas de 
suspiros como de pri 
tos. Patético momento 
sahe recoger para filosofar, mientras 
el do-
objolo 
La fiesta será amenizada por todas 
Santander Í!U,nPr(' 
r.és cordialísimas que han de CTÓM 
ntre los Ayuntamientos n 
esporo de US 
en noW a provincia. 
Bam 
mnnos lunar vj non coniu provnu'ia: o a e 
Acerca de estos trabajos el alcalde Pileros de máS' rénoi'nbrc dé la pro- próximo día 22 venga afpc(uo-
Eu abril úiltimo buho una disminu- que el hombro, que va amontonando accidentan don Fernando Barreda re- vimeia. , sus manos con lasque nu > ^ 
ción de e.istos on Marruecos de peso- la historíela diestramente, deja una cibió ayer ol siguiente telegrama: También se han contratado varios sámente le tiende su companor 
Rafael de la Vega tas 8.002.826.00. ráfaga de leyenda. Firme cimiento en «Celebré entrevista con Martínez A'ñi pianos de manubrio para que aiiieui-
' E l Oonseio de la noche. él tárntolo del Arte. no, el que ha dado conformidad y p-o cen la fiesta. 
El Conseio celebrado esta nocbr en ,>,'',') ¡"I volver g la vida, al quitar metido apoyo para gestiones qué rea- A ésta serán invitados cuantos to-
cl nrni'derio do la Guerra duró has- nos la capa , l " rmnanticismo que Jle. Jicé ayer cerca del" Director general men parte en el festival de la tarde, 
ta tós dop de la madrugada. vamos enéunia, vemos nada más el de Comunicaciones. Me be ocupado de lo que ha rá que el conjunto' sea vis-
A ln termiinací'-'n el alui'raof, Má- ("«qneleto descarnado, frío, estatuario, <.>unto: ensanche y Patronato Regué- tosísimo. 
gaz dijo aue -se bahía desn^cUrnlo «A eon <II traza sbake'pm i;ina. ra, saliendo muy bien impresionado. La Sociedad de Tranvías, accedien-
rpresupne'do de G'-aeja y Justi^in V Dickens decía: "Una dé las- más ra- Tamibi-ón hemos visitado al suhsécre- do a ruegos dé esta Asociación, lan- PHK 
que no había asistido el' general Pri- níar;ivillas d.d mundo que pueden tarto de Marina Cornejos tratando de zará todo el material a la callo, para rat© — r - - - .,. „l!S 
mo de Rivera. verse gratis, es la eontem/píación de la. Escuela de Náutica. que puedan trasladarse cómodamente wHmr&t • •" m n 9 " 
E4.transpcrte de enfermes per vía fe le udnv honrado.)» Te enviaré detallos de esto asunto-a gozar de la verbena cuantas persa- ««II». _ nAurkmñO *• l ^ ' i g i 
rrea. - q" • DicKens tenía em teHegrama posterior. Saludos afee- ñas lo deseen. *L HUMELO a f P r * r ^ a y ^ • * r B 
;La ..Gar-ela» i)ublica un R.d decreh. lTa,Zá.n. KI hombre PS «asi un gorila. Ilioso.-.—Rafael V. ga Lami-ra... Con esto quedii ligerainenti' refleja- PW 'lWB» i t*M •»•• ' 
go y servidor 
mera. 
Saiilmider. junio de l^-*-» ; ^ 
• i — — ^ ^ ^ ^ i i l r c u l * e , * f 
No lo dude usted. Dada i« » M etre 
de eete periódico A^nunolo n o ^ ^ „ , 
süueiioa «ua 
